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Sefiór Capitán general de la isla de Cuba.
Relaoión que SUJ oita
D. Pio Martín Alvarez. sargento de Ingenieros.
l' ;Ose Vázquez Castro. 5argento de Infantería.
SECCIÓN DE ESTADO KAYOB y C.6JO.dA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien conceder el ingre.o de-
1i.nitivo en el Oüérpo Auxiliar de Oficinas Militares. como
escribientes ~ tercera clase. á los que lo son provisionales
en ese distrito y figuran en.lasiguiente relación, que reunen
condiciones reglamentarias para el empleo que se les confie-
re, en el que disfrutarán la efectividad de 1.0 de agosto pró-
ximo pasado, CQn arreglo á la cual ocuparán puesto en la
eacala de la citada clase de tsctibie.ltes de tercera por el or-
den que ae relacionan.
De real orden lo digo.á V. E. .para BU conocimiento 1
dettlás efeotoa. Dios guarde a Y.E. muchos afios. Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
Senor Capitangeneralae Sevilla y Granada.
iJeiM~rd~ de pa~s -de .Guerft.
:REVISTAS
!lxctno. Sr.: En Vista del telegráma que V. E. dirigió ~
. este Ministerio en '21 del actual. :la Beina Regente del Reino•
en nombre de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), se ha ser-
vido aprobar que el ~'tl'elálu.'S división D. Luis Prata y Ban-
dragell~ Comandante general de la segunda división de ese
Cuerpo de'ejéroito. pase á revistar las fuerzas de la misma.
a.compaflado de su jefe de Estado Mayor y de un ayudante;
declarándoles aerecho. por el desempefio de dicha comisión,
á los beneficios que señalan los artíoulos 10 y 11 del regla-
mento de indemnizaciones vigente.
De real larden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoe afios.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
Excm.o. Sr. ~ Accediendo á lo solioitado por el general
de brigada D. Salvador Díu Ord6ñez y ESb/lDdón, la Beitm
Regen te del Beino. en nombre de /!lU Augusto Hijo el Bey
(q. D. g.), se.ha servido autorizarle para que fije su resi-
denCIa en esta corté. en situación de cuartel; en el concepto
de que. con arreglo á 16-a~ 'eia ~ l'flaA. -eftl:teB '(te '6 de
junio de 1875. disfrutará dicho general del sueldo entero de
su empleo, como herido en acción de guerra en la isla de
Cuba. hasta que obt-enga ~u curación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ ~ig\Ueates. Dios ~arde á V. E. muche$ aiBos.
ftIMrid 'i8 de 8'epti-emMoe de 1<$6.
(l0UiJllj.
_'01 ~l>i~b. gen-e'1'ai 'd"& 'ta'S'tiUa la 1'tnm '1 Extl"e!lm4tl'ft.




Excmo. Sr.: . Disuelta por reai orden de 16 de ag~sto úl·
timo la brigada de las Palmas (islas CanariaEl), de la cual
era jefe. en comisión. el general de brigada D. Énrique Se·
Jllra y tam'poy~ el Rey (q. D. g.).,y en su nombre la Reina
~egente del Reino., accediendo á los aeseos de dicho ofioial
general. se ha servido autorizarle .para que fije su residen-
cia en esta corte en situación de cuartel; en la inteligencia
de que. para los erectos administrativos del presente mes,
Se considerará que elLO del mismo ae hallaba en la men-
cionada situación en la primera región.
De reai 'Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guar.le aV. E. muchos t.dios.
ltfadrid 23 de septiembre de 1898.
CClRlUllA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seiio~es Capitan general de las islas Canarias .Y Ordenador de
pagos de Guerra.




demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afias. Ma-
.drid 22 de septiembre de 1898.
el. -
, Sé~~i·Ó'd:pitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n9mbre lti :RJr: 'D: F~irpePintoB Pérez, del batallón Cazadores de Puerto
na Re~nte del Reíno,' ha té~id'O'1\ bien'voneeder'ingré~of!~~ ~ : ,Rtcó~Ílúni'.19':, . .'
filliti'{Q en el Cueri*> Auxiliá~ d~ Ofioi~as~ MilitaléB.' ~o'ti:ltJ: . »' Anton'lti López Sáez,de la segunda brigada de Sanfd¡d
eli111ribientes'de~teré~ra clase: Iá 16s que 16'soh providtoriéies'y"': . Militar. ,
figuran enJa sfgufénte relaéióD~ que reun.en·:condlCíones'~rEl:, ; ~"Pablo Ruíz Bonv~m, de la' segnnda brigada de Sanidad
glamentarias para el empleo que se les confiere, en el que' Militar.
disfrutarán la efectividad de esta fecha, con arreglo á la cual '~EnriqueGarcla Hernández, del 11.o batallón de Artille.
olluparáIr puesto en la escala de la citada clase de escribien- ría de Plaza.
tes de tercera por el orden que se relacionan. ,; Jb.an Garcia Ochos, del regimiento Infautería de Zarago-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y za uúm. 12.
demás efectos. D!o2g~r!.l~,; V. .lfJ. muchos aftas. Ma- M drid 22 dese tieÍnore de"1898 '
drid 22 de septieriibr& de 18gS. a p •
ro .':-,.......
COQRA
D. Zacarias Villegas AyrB, sargento de Ingenieros.
Madrid 22 de septiembre de 1898.
... -..~








Circular., Exo.mo. Sr.:, TEU~ey ,(q. D. g~), Yen s,u nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha, tenido á, bien, dispo"
ner que los .jefes de los cuerpos y unidades activas de la
p'e9jn~~la, ililla,~ ,~Al~~rel!,.y;,~~~iR9~.d~LNqrte~~ Ájc¡~ .
remitan directamente á este Ministerio, el ala 3 de ootubr~ .
; .. _.~_ •• \ .....~ _ _ _ .",•• ~ .. \. _' • w 1:.
próximo preoisamente, un esta!}o de la fuerza con que pa-
sau la .revista de dicho mel'! los suyos respectivos, arregla-
dQ al formulario que se acomyaña; debiendo los de las is-
~t~~~irí:~j:~ti~r~:i·~~t~~t~· ~~:~!~t~~~!~~~:!~é~~~.r;;
~~~~i~~~r~~;~~~~zt:~:' ~tti~~~.~?~··'f~::~iJ~!d?':Á~ti~rér~a f:!n~i~i!r~s; ',~O~!o:2~fá~' .i~n,.~j;~_1 ~L p~isónj
de tropa del cuadro MÜVO 9.üe· :tfgura en presu:euesto. ., I





Exomo. Sr.: La Beina Regtlnte del Beino, 'en' nombre
.- de 8U Augu!!to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
· brar ayudante de c'aaípó del general de' brigada D. Inocen-
. . '.:;.!-i!'''' . cio Carbajo Grijalvo, Gobernador militar de la plaza de
del pJ;JJ;Uet" Sautolia, al capitán d"JArtj\lerfa D. Eladio Quilltana Junco,
. : de reemplazo en esa reglón:'
De real orden lo digo' á' V. m.' para su conooÍl:niento y
· efectos oonsigni~ntEt~~ )io~ gU,ar~e á V. E. muchos años•
Madrid 23 de' septiembre .de 1898.
, CoRÍW.
Señor' oaÍ>iián"~éne~a'rde:B~rgo~; 'Na~árra'l Va~ó~iad~s. '
. .. .' ~ . '.,. . .'... ~ .. . ,. ~
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-"
~ • "., • - ", ~'... ~ '.~ 1:, <,,-
Relación que se cita
. _,: I : " ,: •• (\ •••D. J06é Ccrtacána Botella-,del Cuartél' generál
'., _.... f . ~.
Cuerpo de ejéroito." " ,
l) , Gé'iardo cloiet'IterúiÍlz~'cte" é~t6'Mintsterio.
.-!o' _." - 0-•• ' •• - ,~ .. ~.-' •••• ~ .. ~:t. "1., :-.~,.
'» Tomás Gómez Esgueva,' de la Coman\lanola general de
.Melilla • ~
. • ....,. .' l'.·· w~ t' : ~ .'".
» Juan lbáñez Salvador, de la ComandanCIa general de
•. _Me~i~í~: ',' . 'f, ' .. ":,,-,,,. ',>~il,_
» Luia Bergamo P~ng..n~ d~ es~e Miní~~~n~"" :, ¡ .• 1:~ Algel Almaraz Yéboles, 'de la SubinspecollíD del séptimo
Cuerpo de ejército.
» José MolÍna Pe¡iuela~, de la Subinspección del octavo
Cuerpo de ejercito:'
» Sflverio San José Martinez, de ~a Comandancia gene1'al
de Melilla.
» Arturo Romero Jiménez, de la Subinspeooión del primer
Ouerpo de ejéroito.
M~d~id:2¡,fd~ s'~pti~¡;b~~':d~f 1~9~:'
Sefi~J.'e)l q@i~an~s ~E1~.~r!;'!e~d~)"'JI~~,l~,séptima '1odtav.a
regiones y Ooriiandan~e general de Melilla.
É:i:omo. Sr.:" Eii1vis'ta dEl l¿is escdtos'que·V. lli'~' dirIg1&'
á,"este Miíii8télió"ek2~ de'Júhio ¡úitt~ó''~'3Ó f1.e' ~ tallo siallien=
té,- 'diuidó ~úen¡a'cíe'líáper ,nom'i>i:a'iJ.o''eso~ib{;nieá prov~U;íiíL­
les delduerp&' Auxiii~r'lleOficinás .MHiíáre~' dé ·esidelá,'''
los sargdntoá comprendidos en la'sfguieúte'reiaoión~élltey'
(q; D.g~),'Yen su nombre 'lá'Reinaltégeriíé dé( Reíno;'lía
tenido á bien aprobar diahos n9mbraniieritos, . tomando en
ouenta. la escasez de personal que de la expresada clase exis·
te e~ ese distrito, Yuna' vez qÚ6 los interesadoa' reúiu;iilas
condiciones reglamentarias para"el meiíéióiiadoingre~ó.
De real orden lo digo á V.:ID. para. su oonocimiento y
'.
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Estado qúe se cita
- ....... "'.~" .. I-.(-'·~ .. : .. 'f r .....~~. ,
REGIMIENTO~ BATALLON, ESCUADRaN, COMPANI!; ETC.










Pr'o.· TOTALDe De dPro• ·.cadentes K d í De Pro-. d te OBSERVACIONES
, . ." ce entes "~ cedeníes 1ce en es ." .:... ce~eiltes, .xee ~ s general
:l89~ ~893 del cupo de del cupo de '1896 del cupo do
de la cupo ' de la cupo • de la' 'cupo'
Penlmnla Penlnsula hnin8ula . _ .• "_._".' _
---------- --- --- -.-- --- -.-- --- --- --- --- ---o -- ---1------
Én esta casilla Sil
eXllresaráelnÚIne-








Fuerza en revista, < ",
SITUAOIÓN DE ESTA FUERZA
En filas, : : •• ', : ••• , .... , , ...
Con licencial Procedentes d.l;l
01' enferJ Ultramar....
p os ¡No Ilroce.d~ntes
m .•.... 'de Ultramar,
Procedentes de
Con licencia Ultramar....
. trimestral. No procedentes
. . deUltramar.
------~ -.-- -'-- -,----- -.-- --- --- --- .
t. • •




".>;.:~":J' :' ~ ....~':-;.it· .. :: j'. '"4:'( ; .. '..i r!r1~~'I·-.· ~;.¡ .y~~s-;
.~~X.O!J:lOi. f?¡;.:, Ha~~~do.va:ti!\do, I,~!s cir01,lI?-.atanQia~que
DhoH:v,a~qn l.~:te~ orden de_2~ de.J;Dl!¡rz() úm~...o .(D., O, p.*~
~~~p Pl)"pq,f.la,gutl.He ,q.iapuao se. inqoIppralil,~p. ~ Sus cu~r·
pos lq~ .lp'~i.v~fl.uol¡l d,e tft?pa,de, ~ie.ej~lci~o q~a..,~e, .hal~);¡.ap. .
r~1i>a;il;\dos, Q.~!Jfl HcePrl,li~, el Rlty (q. 1;>. g~), y;en S\l,)l()mbre.
llfl~eilll1!.~~gt1Il-teAlil R~ino, ha,.te~~d~ a }lien .16f!Qlver qUe~
de sin efeoto la mencionada di,sP9siaión, . ll9:q~j!l.:qa.~dQ _auto~ .
rizados 108 cuerpos para tener el número regíament81'io de
Individ~ó~'~r~bajados y con lioencia trimestral, á fin de'
aplioar sl fundo de matetialellmporte de 808 haberes.
~a-!)P,. r~"Q{?-~p}~"fllgtl¡á. y ~ ~.,p!l-r!, ~u iF.0IJ.~~jJx!i~n~9.1
efectos consiguientes. Dios gaarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de septiembre de 189~.
Señor CapItán generillde las islas Canarias.
.....-
RETIROS
Excmo. Sr.: HabienqQ cumplido la edad reglamentaria
para el retiro et G9To~el~i~.\,\i 9a.~llperfll ..~1 J~priano Jiménez
Frontín '1 Rabadán, la Rl'lina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (¿¡:'¡j: g:), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por .tin del,m,.es actual, en el arma. "
qlle pertenece, y pase á situaoión de retirado oon residencia
eIl Baroelona; resolviendo, ,al propio tiempos que' desde 110·
d~ .. octut,ne próximo v6l?idero se le abone,-porla Delegación
de.Hacienda de Bllr<lelonll, e~ haber de 526'50: pElliletas men-
saales, y por 18 oajas de las islas Filipinas la bonitiOftOl6n
del tercio de dioho haber, importante 187'50 pesetas al mes,
por halI,ll.Ise aomprendidoa e'l la. disposición 2.a de la real
orden de 21 de mayo de 1889, 'ratificada- por· el parrafo 4.0
del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (O. I •• núms. 210
y .g6); y.eptendiéI?-~ol!~,qlltl,e¡!Jitado se.ñalap3.~ento es provl-
sÍJ'll~~ ~~~M·,.qp~ ~~ rr,~~~!.&a en gtlfi.~i~i:rJUBqr~;l@f:l,iJwlW~
pásivos que le correspondan. previo infor~edel Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real!orden!i}o digo ll. V. E. para BU conooimiento y
fiQ,t}S.OOl're8pondi'9nteí'.,O~~s gU8rd~ á v; E. muohos años.
Madrid 22 dr- septiembre de 1898.,
CORREA
Señor Capitán g(n:el~i deCa..iál1i~a~ . ' .
.s'~~r'~~t p~~Áiá~ñt~ deÍ ¿oll~e)'p"'~t:~~q' d;'~;~i~'; ¡~.
~~p~tllng'.:l~er~l de las islas Filipinlts y Ordenador de pa.
gas de·Guerra.
d'. ..
Exomo: Sr.: Rabiendo cumplido la edad. reglame~t'!­
riapllÍBel retiro. el oapitán del arma de Oaballeria D. 0&-
cli,~Q ~QIQ.Gonzál8f... .la. Reina Regente del Reino, en ·nom-
bre de su Auguato Hij~ el Rey (q. D. g.), ha tenido á bieQ
"k © Ministerio de Defensa
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disponer que cause bBja, por :fin del me.s actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Valladolid; resolviéndo, al propio tlempb; que desd.e
1.° de octubre proxiíñó venidero se lé aOóne, por la Delega-
ción de Hacienda de Valladolid, el haber provisional de
225~taf!D1ei1e~I~~ínterin $ e.eterÜ1iná él deti.~itiVQque
le oorresponda, previo informe del Conseio Supremo de
Guar·ra "!I Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para BU "Cooooimiento y
fines consiguientes. Dfus gtiarde ., V. E. iñticntiS añOs.
Madrid 22 de septiembre de 1s98.
CO;BBEA
Safior Capitán~ral de 'Castilla la Vieja;
SetioIes Presidente del ConseJo $up~enio do G.erra "J lIariDa
y Ordenador de pagos de c.eri't\.
.. ,.
TíTULOS NOBILIARIOS
• mno. -6r.: En vista de la instancia que V. E. ctlr~ó
.~'jfini&teriopromovida por el capitán del arma de Ca-
'ballerla 1). ;Joaquin Cavero Bichar, en solicitud de qUe se
haga constar en su hoia de servicios el título nobiliario de
Conde de Gabarda que le ha 5idQ concedido por real orden
de 17 de enero último, publioada en ]80 Gaceta de 18 de abril
siguiente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha -tenido á bien aocedet' í\ la peticion ail
interesado con arreglo al arto 27 de las instrucoiones vigen-
_~,H.'~llié!l-de_~-ae'l5e'tvioiOl!;
De real orden lo digo" V. 1C. para BU con(lcimiento y
demás efectos. Dio,aguarde á V. 11I. muohos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
CORREA





••Q3;Q,,&\: -Il Beg (1iJ:.. D. ,g.~., , .ensu nOftlble ~a Aft· :
lla,B~e.dtel BeiIm, ,or.reBlilluoión lIe fecha. lIe&.-o31, ti
tl\~4b*;l d..liliItíolull ,de di1l6ciGr ,ie la fábrica de armat_
;'1'oJ.edo, ttllJEll"\m.el-directM del Parql11l dll 6l'elilla y -coman·
'-6'••~.. dieba plp.aa D. FrUlCÍ'SOIt BalM1Mlt.,
J',uWo.
~ ~ ~ciNl.1o./i41¡9 á v. )l. para 'BU cOrracftm9..'
,demAsmectos. Oi~ guarde á V. E. muohos años. Ma·
4d~;aJ..4e s~u.lm:lM UJg8.
OoomIiA
~~~aJ- &e-~. la Nueva y Ittttetneua.
13efiorel!l Comandante gentlraI de Melilla y Ordenador de pa-
gM de c.aen-a.
....
Excll1o. Sr..: El Rey (q. D. g.), Y ~n su nombre la Bet-
na Rogente del Reino, se ha servid.o disponer qne los eft•.
ciaJes de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Juan de Antonio y_artin y termina con
D. Manuel Valen.uela y 1, Rosa, pasen á servir los destinos
"l'M elL 1M. mi'@lma se tEll!l sefíalan.
, De i'et\{ M'flet'l. lo dig~ á V. E. para su' conoolml1:\nto y
demás efeotos. Dios guarde AV. E. mu-choa años. Ma.
drid 22 de ae,ptlembre de 1898.
CORREA
~r <Japit4n BllASrtJ,l de Castilla la Nueva y ExtreDladura.
~ElS C",p.itP.es gene:ra~ de la curta,~~, ...
u.. 1,utau rH.ioaesy o.rdenadol Qe~ dt 9ae1ft.
".:,
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Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. JUl1.n dE! Atitlji116 y Mlíftlli, ¡\feota iil primer Depósito de
reserva, al primer batallón de plaza.
t Nioolás de Toledo Gómeil, afecto al bEltiva Dépdsito de
reserva, al tercer regimiento de montaña.
:. Félix León '1 Núfiez, afecto al quinto~itQde reserv.~
al séptimo regimiento montado. .
j PEdro' Iniary Avilés, 'af"cto al cuarto Depósito de reser-
va, al primer regimientó de montaña.
~ Ramón Rodriguez de la Encina, del segundo regimiento
móntado; al noveno regimiento mont~do: .
~. BaflU!lSttiyllli y Garrido, del séptimo batallón de plaza,
, al segundo regimiento 'montado.
f MañUel VálellzUtil1 y tn Rosa, del primer batallan ai:i ¡mi-
za, al sexto regimiento montad.o.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, f éñ sa iióril1:H'e la ne¡-
ñi Regeñte del Reinó, ha teniao á bien confirmar las comi-
siones que los capitanes de Ingenieros D; J'8!Ifi4. Pineda y ael
Castillo y D. Félix Ml'ltlillatuit1a y 'fttlllletJ, 'fl;ti~ti tltlstlmpe--
fiando en lai Comandancias de Santoña y Bilbao; que el te-
niente ooronel D. Florencio Limeses y de Castro, excedento
en la primera región, afecto al primer Depósito de reserva,
deiempeñe, en comisión, la Gomandancia de Vigo, y qua el'
capitán D. Emilio Blanco lIarroquín, cese de pertenecer en
t!tlmil!lión al t\ll'tl'6t regimiento tie 2lnpadOh:s·Mihll.do~!'l; po.-
B'áJido el1 ellbiSttlo concepto A In Coinafldtl.hoin de AÍget!l:
l'M¡ te5ltuh2\ntl~lel! tll sueldo eU~ro por las depend1!lnóid t
qtle nattlaltnetlte BStáñ lifetlttl~ pl!tffi el tlUl1td de hlJ.1:lereS.
Dt3 real orllebio digo l\¡ V. E. par~ !t1 adfllJbitttimsttl'
'lb;ll1M~~¡ Días ptmie i V; 11. tt1\lM~ ttídl:1: fdt
dl'M 28 de ~ptiemb~tl~ 1898.
Señor GrdenadOl de pagos de Guerra.
Se!cm Capitane! gen'eral'e~de 1ft, prilfleta, ~ft, d~a1
'Cto1l'lta terillDts.
._ ..
SECCIÓN DE cVlUoa ;1 IE¡V¡Q¡~a iii¡~
lJES'1'lNOS
Excmo. Sr.~ AprobandO 10 propuestó pm.- V. E. á este
Miniiterio, el Rey (q. D. g.), t'en áu nombre la Reina Re-
gente de.! Reino, se ha servido disponer que los capitanes 1
eubalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Pascual Estañ y Pérell y con-
cluye con D. César Gonlález Miguel, pasen destinadós AloS
tarcios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento Y
demas efectos. Dios guarde A V. m. muchos afias. Ma·
drid 23 de Iileptiem~l'e de 1898.
Señor Director general de la Guardia OiTil.
Señores .Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, s&xta y octava regiones y Ol'denadot de
pagos de Guerra.
..
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:Relación gue se cita
Capitanes
D. Pascual Eitafí. y Pérell, de la plana mayor del quinto ter·
cio, á la plana mayor de la Comandancia de OaetelIón.
• DámalJo Ibátíes Varela, de la plana mayor de la Ooman·
dancia de Castellón, l\ la plana mayer del quinto ter·
cio.
Prlmel"OS tenientes
D. Luis Grijaivo Oelaya, ascendido, de la comandlmcia ,de
Santander, á la quinta compañia de la de Guadalajara.
, Fed~rico d~ la CrJ,lz BQulloslJ, ascendido, de la coman- .
dancia de Caballeria, p, 13 quinta compañia de la de
CorufÍ.a.
• MatN1el Oirac G~rci8, 4e it' quint(lo compañia de la co-
mandáncla a. Guadalaj8r~, á la novena de J,a de Za·
ragoza.
» Rafael Aguilar Paredes, de la primera compañia de la
eODlandatlcia de Badajoz, tí. la sexta de la de (Jácere".
• Ramón Aguilar Paredes; de la sexta compañia de la co-
mandancia de Oáceres, á la primera ~ la de Badajoz:
• Alonso Garcia Rojas, de la segunda compaiiia de la co-
maatiancia de Granada, á la octava de la de Almerla.
» Joaquin Llorente Banciella, de la octava compañia de :la
oomandancia de Almeria, á la segunda de la de Gra-
nada.
• Mariano Ayala Cárdenas, de la teroora compañia de la
comandancia de la Coruña, á la tercera de la de Madrid.
t Valentin Cerrato Marina, de la tercera compafíia de la
comandancia de Madrid, á la tere&ra de la de la Corufia.
t José 01~ :Wernández, de la séptima compañia de la co·
mandanciG de Castellc)n, á la sexta de la de Teruel.
t Enriqué Fé~eniasOrtiz, de la. sexta. compañia de la co·
mandancia de Teruel, á la séptima de la de Oastellón.
$egUl\dos tenientes
D. Isidro Ferdndel Llorente, excel1ente en comieión en la
comandancia de Alava, á la quinta compañía de la de .
Navarra.
tltod.aJfo Termo de Revelo, exeedente en comisión en la
oomandr.ncia de Valencia, á la tercera compaiíia de !a.
tie Lérida. .
~ lcsé Gil de León y Diu, de la cuarta compañia de laca.
mandancia del Norte, al primer escuadrón de la de
- Cttballeria.
t .anuel Lópel Bll.1'rera, de la. primera compañia de la co·
mandancia de Logroño, á la cuarta de la del Norte.
t Antonio EalbsB Vázquez, de ia quinta compañía de la
Comandancia de Navarra, á la sé.ptima de la de San-
'.tander.
:t Hi·pólíto Andrés Hernández, de la. octava compañia de la
comandancia de Soria, á la segunda de la de Gerona.
t JoBé HernáDdez Oampas, de la tercera compañia de la
comandancia de Lérida, á la octava de la de SOril"
» Enrique Martinez y Barciela, en comisión en el H.o ter·
tercio, á la COmandancia de Lérida, en comisión.
:t José Ferreiro Seone, en comisión en la comandl;\ncia de
Madrid, l\ la de Guadáiajala, en comisión. .
:t Salvador Gómez Fuentes, en comisión en el 14.° tercio,
a\ la comandancia de G~dalajara,en comisión.
• Juan Egea Urraco, en comisión en el 14.° terció, á la co-
mandancia de Oádis, en cp,:w.~sión.
:t Lor~?lIIo o.r~óñez Peña, en comi8i~J:l,en ,~ ~4.o t~r~i~" á
la cOJ:nandanciá de Jaén, en coriUsió~.
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D. Ssgundo Ar4n.be Clemei;, en comisión enel14:.~ twoie~
t\ la comandancia de Log:rofio, en comisión.
, Saturnmo Maroilla Ferrúil, fin comisión.en el 14.0 teroio,
al Oolegio de Guardias JÓven.es, en .comisión.
l) Oéaa:r Gonll'lez Miguel, de la BI."gunda compañia d~ 111
comandancia de Gerona, t\ la primera de I~ de Lo·
g1'Oño.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
. -.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), l ~D JIU }ilombr..e la Rei-
na Regente del Reino, se ha servidQ disp<1DEP.:' .que el jefe y
oficiales de ese instituto comprendidos en !~ s\guiente r.-
ción; que comienza con 1). ,&u.eUo Pl>ll'U D,~ado y _rmi-
na con D. Luis Pilar López, pasen t\ servir IQ~ q~ti~a qUé
en la misma ~ les señalan.
De leal orden 10 digo á V. :m. par!, El" «'P.J<;oCl1J;nismto y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. n:mQholf _p.Q,S. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
SeliOl' Director general de la Carabineros.
Señor~ Oapitanes generales de ]p, prinJ.era, "~a., ~~,
cuarta, quinta, sexta y sépti~ regiol1111 • ia~ J,Iaf"res.
Belaci6n que 8e cita
Comandante
D. Aurelio Posseti Delgado, de la comandancia de Lérida, ..
la de Alicante, de segundo jefe.
€lapitanes
p. Francisco Rivero Lucas, de la cQmandanci~4~ A1PlerI.o...
á la de Zamora.
" luan Mérida Picó, de la QOIXl.Dp~aJl,ci~,~e V~le~I"",,.1~
de Alm.ría.
• Alfonso GargaUo Gil, de 1a cO)Xlan,dancia {le qaAt.el).ó]!., !
la de Valencia.
• A.poIinM Fola é 19urbide. de la ~om"andancj, el, ~~r('le·
lena, 1\ la de Oastelló~.
~ BllJIertoMezquida OrlhueI, de la comanuancla tl.~ AJiIl-
elras, • la de :Barcelona. .
» Ildefonslil Gallego Rojas, 4~ I~ comll;nd3neiu. de G~ro~1
1\ la de Algeciras.
• Ramón. Aragonés (Jompte, .<le 1ª, co~an~anci.a d.~ Al&e~
ciras, á la de Gerona.
t Miguel Manin Soriano, de la coman4ancia de :mst~,po~Q¡,
á la de AlgElciras. .
» Ant~io ];tui,; MlJ.teoa. 4e 14 oomandanciA de Lérida,
, lt\ de Eateponl,t.
» Antonio Olavillé Sabaté, ascendido, de la .eomandm1'Clia
de Gerona, t\ la de Lérida.
Primeros t~~l",.n't$lf\l
:p. Ignacio Barricat alaria, de la cOD;landancia de Huesca, á
t\ la de Eatepona.
" Alfr~~ PérezS~4r~, de la com.ana~oia da Na'VIarra,.&
la (\e AlgecirI,l.8,.
» Antonio GaU~go Gtl,f¡iérr~z, de la conuUI,dftitl.oiade Huesca,
t\ la "'e ~~varra.
• J.osé Qer9n ~I\rt~nez, ~e la comandan0Ía ,de' Qastellón, ¿
la~e ,~d~,.
" J.~lln V~\\e~~·~~1p.9., 4~ 1lJ,'~~oei$ de ¡SlAepoa.,,¡
" 41 d~ ,ij;'l91v.... .
13as 24 septiembre J,.8~18 D•.0. nUm. ,21" .
4
D.J,l'raucisClO MSl'tinez:Taberner, dela comantlancia de AU-"
cante, á la .de Huesoa.
a .Jldefonao Martinez O tero, .de la comandancia de Cádiz, á,
la de Alicante •
:t .César Salvador Jiménez, de la oomandancia de Algeei.
ras, á ltl. de Csatellón.
:t Saturnino Salvador Lanuza, del cuadro orgánico .de re-
emplazo, afecto á la comandancia .de 9ádiz, .11. activo á
~ .'t'.~~ ,'¡'o '\,\p .•.~, ........ ~ .••.. ", ,¡~,~ J~l;.
la d::l Gerona. '
:t Gab'tful pájuila Bélmez, del ouadro orgánico de reemplazo,
afeoto á la comandancia de Mallorcs, tí activo á la de
Huesca:'
:t MiguelMonje Monje, del cuadro orgánioo de 'reemplazo,
J_itatect'ó" a' 'la"colfí'ártdlincis\dé':Nl~citas,"á 'áctfVo 'á"{la
~1hismá·coBllJ,fiila.fit!id:I'.;:,. '0 •• ,~; . "~;i<, • ;-:., "''<'1 '" L ,
:t paulíno·S'uire~~bi1:rtlñ.d,asoendido, de la comandanoia de'
f, ,. 'BaioelÍiaa~'J-ahuítd'tdtirglinfóo.te Yeeín'ÍJIaib~·a.fétl'tlt'á'I¡¡ :
'mislilá"com:Ándáricia:'; ,'" ..m ,~"'(l.;::¡·t', ..1 t 1'.'
:t Juan Piñeiro Grana, asoendido, de la comlÍ.ndancia de
. Tárrá$dna, al'bua~o'.orgáni~o¡Je'ree~lllaió','it!ect?; á .
la iñ'isnüi'b6ma'1ldilnciá. l "'''J '.' ~ ':<-< .,\:1.......'. t·.. , .
Segundos tenientes
D. Victor Serván ColI~~..?,.~~ ~.~~,.~~n~~ps~~>d~,J1~~a~o~,p.:
la de Cadiz.
» Luis l'ilár López, ingresado del arma de Infantería, á la'
"coIri~ndátítliadé·B'ádaj<t7:."'· •.. ,.~ ...... L,d.," ,,1, jI,
Madl'id 23 de septiem.bre ¡;le l$!).S.·
CORR:EA
~TIIW~
Excmo. Sr.: En vista.de la propuesta que V. lll. elevó
á e~t.e MiJ?-ie~~r~9 c.~n !~~~~ 10 4~1 IP.ft.s,~~t~!lI,1,8 RE¡'~!l ~.
gente cfelltemo, en nombre de su AUIf~.~~!l ~~jp ~l Rey
~q~ ~. ~.), .h,~ t?~i~o 1\.~\~nA~.81?911~r'1l;ue,~1 ~1ll~q~P 4l:l,~e.
mstltu~o Leandro San ,Juan Martinez cause b~ta"pqr fip del
mf ~~~~~l! ~p .~~ 9~~~~~~.!l~~aJl~1;Nq;~I~ .m·w .Pf:ll;~!lMgp"
Y pliSe á situa~ión ua retirado con residénp,ijl ..E¡n,Afllcltftl; re-
éolv~~~~o! a}~r9pJ9 p,~~m#o, .qq~ ,H.~M 1,° Pfl :AAt~lJ.te,
próxImo venIdero se le abone, POJ:"ll-P ~~w:iJt, éW Jp..Junta
de ~lla,~~ !?~r.!Y~f j}.,el}>'7l wo~t~¡ffill\l C\e 4Q9 .m~t!is~­
suales, interm se determina el d€fi,~i~i;W.g,u~ le,Go,J;r~@.da,
pr~'i'!~ !!t!o~Jll~ ~19~~,ej.~ SJ1J~W~9 iW .q¡\WJ;t\ ~ JAA~. ,
De real orden lo dIgo á V. E. para'Jl?,\lffilQQ\\llÍlmto y
fines(,Rpeai~*1§.),,,P!o~ ,g,tMriJf·.p·y.. ;m,' tW.\l~9"'~qs.~:Mtifriu ~flf de septiembre de 1898. ,,.., .. JI' '.. ., ,
':"~':"'\11r .," .... 'o . .,t, ,•. "t,t'1, ..... " J.'. ."1" ..... • ¡Q.2.~~~k"'·
Señor Director general de la Guardia c,qw.:... "
~t}fJ eresidente .ciel.~oSupr.emo de 'Guerra ;y-Marina , .
Capitán general de la primera región 'y'0rden~dor Q0





Ex.orno. Sr.: lUn vIsta del escrito de V. E. de 20 de ju-
Dio último, cu~sando instan:oia de D. Generoso A~ens.io y
JI~.'r: eocif,,¡r.,UMa '4& cement<ls, cales y tejas con destino
á las obras á cargo de la Comandancia de Ingenieros de esta
co:d;e" en :tAl ~ue' so1ieit8lla ~ibn de su contrato en cuan-
to afecta al suministro de cementos extranjeros, fundándose
paila elJ.o 6~ dre6rBtVoom:1K'an.didú' eii' ef tftlt~ 283 4el regla.
mento de obras de Ingenieros, por haber expgr'i'tb.~nta(fólos
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precios del referido mat,ElJ;ild qn 8JIme,q.to excesivamente su-
perior á la sexta parte 'ael suministro 'c~lculadoy desde que
se verificó la adjudicación; considerando que no se ha justi~
ficad,o ell,laform~ ~!ev~~ida ~n d~c~.oaJ:ticul~'.~}1e;~i~~e ~8
funaitl?if;l~t~ al.r,e~la~,ante, la ,cuantia d~I P~lj;U19j.o, áJJl ves
qüe se '9pone .á la ~f~~lilóislÓp. Aer ~ontrató, la, reg\á p~l\ ,aeí "~­
rríif(j'2:~ ;~~1 ñl!~D;~:~~t~.c~~~·; ,p'~r't?b,e4~i~r :!~~':¡)~tiq~~tgá de
que se lamenta el contratIsta a una causa de carácter tan
•• ' J t~
transitorio como es la 'actual situaoión anormal del pais; '1
teniendo en cuenta queja condioión,30-del pliego de las ellO-
~ómico-Ie~ales, a,oepta~,a cqJ:!l.o~odas lip~~,~eqtl3,pq! elc,on- ,
trat~stá;·~J:~i~.lii.~e}~l~ci~a~)~~ay,~r:.ñ~o,ñp '~e '.Jl~~~~~S :~e~n
~~a~e~fu..e.raÍl }~s .~lr~~?s~,!\noi~,s ..~ue ..~RHv,e~ ~~ ~1~~~~c!i9~n~e:'(js ~i3~!pu~:~~o~ (~úe Ja f.llelP'l;'o~tp,el~,.Q¡p.!~t?,mw ,~{t afi-
terIor, pues 'asilo deterniina el mim. 15 del arto 'J7 Aal vi-
~en~~ ~~~~~~~m?,~e.~~~~r~~~q!óp; g~e !a:~~I.t!~;l~A~iJi~Q~e ~o~~~~~OI~~S ..~~?fl'?1n~~Cl:I!t~lll\ati.~8jl,fij~ ,QWl.w:;ffi1 de
cuenta del contratIsta los gastos que determinayt~ lliS
~e:~~f~:'~ d~~t~~rap:' ,~;~~r-\g~r "el \~alp.r. ~e .1QI:l,Wj\t.~\~~ .,Q~
~sl: '?L'~~~1··6~' ,~~ml~tf:~·r~~.í '1 .~\:l.Él"<ll:Rl:\\\~i~9.,,.Ql;l}::\;~J;l;Elglo árt ~~~~.. A .¡attJI,~~lxt~p~eC~h~ig9~~iVi\I, .~j;g"u l~~­
,r~;,? ;:~l",~~?i~p ~ .l?W' 1~~19n ,iHfJ.rf .4eJgs ,~Iffi{l ,q\W~ati-
vatiiente se"'-,o. d' l""ó ,,1 te ,,1 11,ú
''';poli ...·1tt~tr.' Le nmgq~ ,ap lOl:W1.n ~ p.l'.tls~n, ,.w-.a:.;~"~q. j..".,.~L}1 Y~.I~P,,~.~<ml~e¡lj.\ ~\~ ,ieg~ A~ ~o, no
p'1l t~n\fip ,p.Q!ElI;l .!pc~d~r ¡p.la re~c~~ón!§oUqi~l\dl'».~ ,e;l,qQll'
t.rat~~ta .J;>•.G~~e~9.{\§~io.y .l%1.agd~leI!a,dej~ndo,t\ ~lv:o su
derecho de acudir á la via contenoioso-administrativa ha-
~i~p'ªo ~,4eJQs ,r~c!1~~ol3 correap'onl1iel\~a.
Ob J~~,u ,PJ;f\@ lP.~.sfl ,fl .V - E. pal¡$,eu ooªociIntento y
ef~ctQS. cg:p.si,guien,tes. D.\os ·guaI:d~ 4\ Y. E. ,~\lChoa años.
~lld~~~.2de ~eptielIl,bre.l\e1898.
.coimEA
Señor C~pité¡n ~éneral de CastiU{lla!flleva.y Edrj;lmacÍ\'ra,
4 .,.
GASTOIli DI-V.E.R.l3OS É 'lMPJWEVISTOS
~~9•• ~.J ..\9<l!t~fu> ,ó- lo 'pJ:o~sto ;p.or V. m.' en.~ .
~sqli~~W }J td§.l.N\\\wi.J., &1 ,«,tliY .(g.. Do' Jl.~ f M~~bre la
!leiDa Regente del Reino, ha tenido á bien dispaum: .<i1Qe el
~efl.JX\P.91!'9§.l~ElElO.rO d~ las .2a.S-'10 ;p~a~as {\15'.240·fIIMlndQj),
~~ ~ c~'pio- .~~ ;aAQ.Qrro tf!:liJitó ~ ¡aonm¡]a.do je Eapatis
~n Londres, al celador que fué de fortifioación D. Gníll4lrmo
,ig9,. ~@..w.~ ~ .oO,t.W;lre .\l§l1&6.8¡ y '4lU.Y.o' imPQr~ DO Ju,
po,Wd9',I:l~ r~t.e,g.rJI..clPp.l)¡ .tes:ult.a.rd.e~ .la insolven-
~ta del interesado, se formalice en adicional pJ"eilll".cicio ce-
~a.@ .\\e .18.6:&-9,9" Jm .<l.PJl.c.ep.w de .g6st.P.s diversos -é imprevie-
~oa del p,UlJlI.l¡PllEUlfiQ de.la ,G.llall'J1, aplúláDdoBe al capitulo d~
9bJi¡¡«ci.0n..e¡; ,d~ e¡fe.r.cic.W.s <CeJra<ws que carMen tk crédito legis'UrM-
'IlO iW. p.resu~1lllato ea .ejercic.io, con aueglo Ala ley da 16 d~
abril de 1895, á fin de reembolsar al Tesoro del cargo -que
po.r i,gua.l:Mn.tidad y ooncepta remesó oportlUlamente la 0011'
j¡aduria. Central da Haoiend-a pública.
De real ~den 10 ,digo.á V. E. para su oo.Roa~~iell~O1:(
iemás :efootos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma-
idd 22 ele &lptiembre de 1898•.
Sefi()'r Ordenador d~ pngos 'dé GttmTll.
.. ....-
S:ElCOI6:M' :03 !A~Ít)AD :itÍt!~Aft
:BAJAS
Exómo. Sr.: No siéndó necesarios los serviói~9 cíe ío~
Iíl~d~c()3 provia~o~aiéé qüe figuran eu la siguiente réiación,
~••~O" ~wn. ~12
•
:aeñor Ordenador de pagos de Guerra.
;Seqorea Oapitanes generales' de' la .primera, quinta, sexta y
.octavar.egiones.
COiBllIA.
que.,da.principi,o con D.l1nuelde $JJes ~lae Qu1n\a y con· ]~~cm.~.:8r.::Wo¡~f~dp,ne9a~arios~~s !¡,eryic~~s.~el}~r"
tlluye con D. Alfredo Torres ~~A1a, que.pr~stan suá servi· D)ac~Uc,o pro~ision,al"cpl1¡d~~ttp..o"enei~~~:pltalmihtar.~
cios en tWt d~Btinos que en la misma se indican, el Rey (que la.Ot)rui~.lhP., t!et~r~~YWab1~~eJ'lAbAe!~~,,~l.~e,y,(q.D. ~.J.
Dios guarde), y en su n01l).pre J.aJ::,eina~~gente del Reino, ,Y'~n ~p.,.p.p!p-bre #to,R~1~8.~~gen~e del,R~I~o,~e.h:8 se~y!d~
se blq¡ef:vi~~,4ia'p.o:n~r qu~ 9ausenJ)~iaen ~1 cp.9rpo de Sl}ni. ¡Jil'lpo~er !1uecaJIse baja en el,~p.erp0 ~eSaUla:ad Mll1t~r
dad Militar por'fin del presente mes. 1desde ~a reviB~a.llel prQ~i~o tneB ,dé octu~~e.' • •
De real orden lo digo á V..• .ID. para.19U conocimiento y De real orden ..ló. digO. á V. E. para su c.onOCl.m.lento J
de~áf\efe~Qs. D,i.os.gum:4.e tí Y'~'lm~ch~s.añ,oa•.Ma. de:mlie efec;l~os. ~os$1l8r4e,á y. E. muc~os a~oe. Ma·
~id.23 .de"eept~~J:n~e"de,1898. j, (Jdd 23 ~el¡lept~etnbre de 1~98.
. t.g,?~ I ' , ," ,~~~EA
Beñor·Ordenador de pagos 'lle-Guel'ra. ! Sefid'r Capitán general de GaUcia.
Señ.Qr68.Pa~it~n~s,~~neraJes4e ]a.pri~Wl, .~~uPdll" cnar~. ~~fip.t.Qrdenador -de pagos de Guerra.
¡Y ~ll.~!.a l'eg¡~nqs.. : i _
,Beláéwnque se ,cita 1'.DESTINOS
n. '4a~el,.p:e.Sil~;Y.de:Qujllta,~elpr~J}!er;~g~m!~A~o p;lOp•. , Excmo. Sr.: El ~EjY(q,. D",~.)" ., ,~n sn nombre la Rei.
(a10 Jle"Att~!I~.~i.~. ! )ia Regente del Reino, se ha servido ttisponer que los oficia-
» Manuel Q.lfntar~ro Jt1jr(Jf~Jp.el ºpl~~jp,4~ 9'Q..~r4i~s )P,V'J'!',lea.:de;la..,aección.:de Farm.acia di! CU6rp~ de Sanidad Mili·,
s..t8l' -oompl'endidos emlasiguiente relacilln, que comienza con
't :J!.l1\genip ,Jouve 'B¡¡'Trares" q.el CUl:J,tto.teg~m~ento¡p1ontado Don Joaquín Esteban Clavillar y termina con D. Ramón La-
de Artillería. . . bialfa Martinez, pasen.A.!J~ll¡r19¡Hl.~fi~b:~QS que en la misma
t José López Mascatós, 4lel regimiento Oahalleria 4e ArIa- se les sefialf¡n; .!lel.Jien~o pe,rcibir sus ha·Q.eres el farmacéutico
han. ,p'ri¡nero n..Joaq~in Esteban,91avillar ~oncárgo al sobrante
t Fernando Lo~enzoAguiHtr,' <J,i3l seguIldo b~tallgn del".regi. ,que resulta en ,el~~p'.)~.o,.ar~.~.oAel.pr.~~uPgestovigente,
miento Infanteria de Sorla. por,e1 'p6J;.Rona\, que haljAndo~e en .oq~i"irnen daba; tiene
t Francisco Silva López, delJdem id. 4e Granada. . asign~do destino e!lJIl,'p~ninsql~. ..,' ,
» Santiago Ramón Salvador, al Hem id. de León. . De rtlal orden lo digo á V. E. pain su aonp~imientoy
t 'Mariano Lázaro O81'ra900 GÓln&Z,U e la A.cwlemia:de In.' ,dem{,~ efectos. Dios gIm¡;¡!e.~ V. '~'fUpc~pS¡~fios. Ma.
fanteria'dl'iii 23 de .septiembre de 1898•
• Alfrado Torres Munilla, del. batallón Oazadores deOiudad~' , '" " OOllBDA
Rodrigo. '
Madrid 2S'de sentiembre de 1898.
~ "\. ,... .' -, .
¡Excmo. Sr.: No'siendo necesarios los servicios delmé.:
diooprovisional, $)n, d eliltino 'en, el Itoepital mili~r de.Zl\· ,
ragosa"y en comisión ,en el,lQ.o regimieQto montado tbl,
4rtiUeda, D. 'Luis,ArhoJ.e..~,Góin8111, ,el ~Rey'(q.;D. ,g.)¡8IeA 1
sU<n&~brB la.rBe:ina ,~ente -del Reino,,.,se !,ba'~Q~vido "dis- '
PDner. canae :baja. en.el ,(Jnerpo· de &1'lidAd J»mttu:"á 31l:J6:
~rtenece; p.Qr.1in d.elm-es~(J~l.
De real orden lo .digo á V• .ID. para su conocimf;ento;y .
demás._.e.f&ctos..D.iosgnarde áV. ,lll. 'mllchQ8 .J\QQ,e.Ma·
dcid. 23 de·aeptiembre ',de 1898 o
[.C<mImA
Sefior Oapitán general de Cp.stilla la Nueva y Extremadul'a.
,... • .. 1
Señores Capitán general :'de;la quhíta región YOra.pnador de 1
pagesiie' Gerra. " i
,.fi~laciórqlue Be cita
Farmacéutico primero
,D~,JoaqufnEsteb~nplavilJ_~~,-.de ,~eemplit~o e..;n ~a,<luiD¡t~
..l:~giQ~"nrqge!lep.te .!:,,:Jl g~.b~, ,al <I!?~~~~a;,t ,J,lli,l~~r de
Zaragoza, en comisión.
.FarmaQéut~cos segu,ndos
.D. JioáquinMás y Guindal, del Lftboratorio Central de Me..
dicamentos, y en oomisión en el Hospital militar de
Santsnder, á la Farmacia militar de Madrid núm. 2,
.:enf"omisiQD.
.~ Enrique Fernández Rojas y Oedrún, del Hospital militar
de Madrid.Carabanchel, y en comisión en la Farmaoia




Farmacéutico provisional'~:foml).:.sr;: 1iJid'.ista!del"tetegl'«tna' ite V. 'JjJ. 'dé1'9 liel . . .•
abtuál,'pártfcipan'do l1'd'h:áberae'inoo:rpotl1do á'sudeatino en' ,D. Ramón,Lablllog3 MarUnez, del.Hoapltal ro.~l1tar de 2;ara..
el'~e-~un:dobátáHó'n'd'ét'rEl'gtli1iento InfanterlaJde Lnzón, el, ;goza, yen eomiaión(enel de Madrid-OarabanclIel, Al
ntltdferolll'oV1sio-rrM)):'JOI!lIf'lIattinazTejeiro, el Rey(q. D. g.),' ·.'\hl·la Qaxufie,l.n,~omi~ión.
Y'en a'll'n'Ombre'la'Reina Regente del Reino, 'se ha servido 'MUdTid·23 u:e"8eptlembre de·1898.
disp'OlíElniue eh'efeddo n:íédico~cauSe'bájaen 'ehuerpo de'
SánfdadlilUitar"pol"'fin'-del cO'l'ttente'ntes. . .."..--.
De' t't'al ,otden to idigo á'V. ':ro. 'para' su oonocimiento y: f¡xcmo ..·8r.: rEI~Rey (q. \D.g.),[yen su nombre la 'Re:i.
dEl'1I:1.I1s'efEli:ltós.Oids ~g'l1t\~de á;V. E. U'l'ttchosafíos. Ma. lna &gente 'del Reino,seiha-.servido disponer que l(ls oficia.
lIrid 23desilptieMbte !de18118,' ilE!l3,de:la el!lcala 'aetivadefla!Brigada Sattitaria compit'en'didos
·OORRInA. : '$lc'Ja ~gUiente relación, que 'comienza con·D. Diego 'Vega
{ JJltlrnáluiez y·temtina '1on1D. '••lehorJ-ua.n Rodrigu~z, pasen
(UHl.er?l:r.loa destinos que en la misma se les sefialan.Es·.asl-
~ nméJ:Wl;Q:la-voluntiad,ue S. M., que.el ::a;ymlante ,tercero 'Don
© Ministerio de Defensa
>~' .
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ConlUU.
Eusebio Garcia lle¡ías, perciba la diferencia del ilueldQ de
:reemplazn á. activo, con cargo. á loa aumento.e c.onsignado.e
en el capUulo '5.o¿ad•.5.0 del presupuesto vigente, para
E.atisfaceE las diferencias de. sueldo é los. iefes y oficiales de.
reemplazo destinados en comisión. ínterin se deterinina el.
a,rédito por que ha de abonarse su sueldo al referido ayu-
dante.
De real orden lo digo é V •. lit para 8lí oonQclmiento y.
demas efectos. Dios guar.de , V. E. muchoS' afias. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera y segaDc1. 'legio-
nes é islas Baleares.
Belacionlque se cita
Ayudante segundo
D..Diego Vega FernándeZ't 8saelldidO-, en la 16.a cOIP.pl\fiía
y :Hospital miI.it&r Q.e Q.r..~acla, q:aslla 8Jl¡ el Dli~o
iestino.
Ayul!an1ieB telOéel'OS'
J;l. lll"usebio Garcia Megias .. de,:reemplazo en la La región..y
afeoto á la lospeceióA de Sanidad: MilitarJ, á la ~l}
compafiia y. en comisión á este Ministerio.
» Melchor Juan Rodriguez, ascendido, en la 2.- secilión
suelta (Baleares), á la l.ajcompa.fiia y Hospital militar
de~Madrid.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
PONATIVOS
Excmo. Br.: .Habiendo::ofrecido la Y. Qi: .. 'P••' ·Sa:o.
Francisoo de esta corte, doce camas para igual número de
enfermo:3 repatriados del E'jé'rctto de (juba, como· igualmen- I
te la asistenc'ia que.eJ.. 8itado. cJ¡a.l~~ ~~s reclame ne(le-
saria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
(i'ei Rejno, ha tenida á bien diElPoner que se acepte y afilI.
tie cuando sea necesario tan patriótico ofrecimiento y que se
den las gracias á la V. O. citada.
De real orden lo' digo It V\·E ¡:Ieinf tm conocimiento y
demás emQtOi. Dioa ~garda .. V. E. muchos aiiQl. Ma-'
c1rid. 22 de.. septiembre' lIe 1898.
CORREA
Sefíor Oapitán general de Castilla la Nueva y, Eirll'emadura.
... -
I:sooIÓN ])E JVI'rI~IA l' DE:BEa-oS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en su nombre la Rei-
JIa' Regente del Reino, de ac'tl'erdo con' la in-for1JlRda por el
.Consejo Supieroo de Guerra y M.tina en 6 del acmal, ha
tenido á bien conceder aD.a .ria Josefa ."eos '1 G~ero.
en concepto, de viuda diei eOfonel de Infameda, retirado,
D. Antonio Hidalgo del Riego, la pensión anual de 1.725
pesetas, que le corresponde con aneglo á laé leyes de 25 de
junio de 1864 Y 16 d-e a,hril de 1883 y real orden de 4 de jn-
1i0 de 1890 ({>. O. nÚIQ. 151);- la ouál pensión se abonará á 1.a
interesada, pOl' la Delegación de Hacienda de]a pt:ovin(li~de
Córdoba" mientfa; permanezllR en dioho estado, dee.de~!.25
de junio prQ~imO'pasado, qué faé el siguiente día aI.delóbi-
to del causante. .... , :.
1>8 real 'OrlHn lo digo ti V.' N. pQ'ra sU,aOQ.~ento, J
© misteriO de sa
demás efectos. Dios guarde a V. E. muaholt aftoso Ma.
drid 22' @ aeptiemb:re d'e 1898'.
8efiox Capitán general de Sevilla y Granada".
Señor Presidente der COnsejO' Supremo de «uena y marma.
....
Excmo. Sr.: m~Bey (q. D. g.), yen su nombre la Bel·
na Regente del Reino, de aouardo cOn lo·infomnado por el
Oonsejo SUpremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á- ~;a RiCH'daBerv.eUa:~eo, en-ClOIl·
cepto de 'Vi\1~a del.c.o.manllante d:e ~nf~nt~rí!,.' r,Eltir~~o, 09Q.,
. Francisco Sánchez Iglesia!!, la pen!!ión I1null.I, 4~ ~.~2? peBe-
tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean &75,
también alafia, á que"tj;e~ der~cho- como comprendida en
el reglamento, del Montepio militar y en la ley de preeup\1,llS'
tos dé Ouba (te 13 de julio de 1885'. La, referid'8 pensi6h se
aboJ;lará á la~in_teresa~a, rllientras perJ!lanezca viuda, por la
Deiegaci6n de Hacienda de la provincia de la EJorufí'a'~y la
bonificación por lt'B cajas de la iala de O~ba, a~bos ben~fi­
cios á- partir del 26 de junio próximo pasad~, si~uiel1t;e dia
al del óbito, del cauBa~te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Pios guarde á V. :fi!,. mucho~ ~fios. ~a-
, ilrid 22 de septiembre :dé 1898. ... ,
Sefio:r Oapit4n general de Galieia.
Bdt>res Presi~l1te «lel C~o,lupre~.de G~~a 1. JJPr,
Y CapitAn general de la isla_de Cuba:
•••
Excmo. Sr.: El ReJ (q. D. ",.), y- "p, sl! np~~f~;l~ Bel-
na Regente. del Reino, de aóuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supre;no de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D. a Antonia Herrera Torso, en
ooncepto de viuda dlrl comandante de Infunfler!1\,. uetiTado,
D. Andrés QuifioJI6B' ., (Dominguez, la peneióa anual dt
1.209' p~S'8tlg, que' le clnresl'oolle ean Bl'reglo' á la ley. chr j&
de jnnio de 186'4;, la< cnal.penSi&:'Be'~lk IHll' iDteiresada,
pór la' 1>61egaoión de Hae:iellda de la proviGci& de tJádiZ',
mi;a-ntr.as· perIilanelca en dicho eswdo'. desde. el 25' dle:mayo'
próximo pasado; que fné et siguieate' día a:li del óbito dlel
clntsan".
IDe leal- orderi 1"0 digo Il V. E. pll1'&' su' conooi.m\}nro: '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. Muo.oa 1lfí0l!l. Ms·
drid 22 de septiembre de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guena'f _arina.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y. en su nomb:re la Bei·
na Regente del Reino, d~ oonformidad con lO. e:Kpuesto por
, el éonsej_~ S:upr~~9 de Güerla y. ~Iu~na e~ l~ .~~l por~l:e~~~~~á, ha ¡~~~\~O a~ipn,~l?n9~der ,á. DA, RaJlilQ~ y D,a .ar~a ~.var~J Laml~l, huerfl1~OB del ca'p'lt.~n d~, Il:)fan~13dl!'..,D., ~'~'
món,.la pensión delMon~epio.)filita~4~ !3~5 pese~as .a~UI\·
les, al que tienen der~cho oomo cO!Dprendldo$ eIi.la.l~l ~e
22 de julIo de 1891. (C. L. núm. 278); l~ cual pe~sián se
. abonará á los iQtere~8:dos, ep la Pagaduría. de la J'~nta de
Clases Pasivas, desde el 3 de marlQ dé 1891, afguiente día
aL del falleci~iento del causante, por partes iguales Y
Q1ano de su madre y representante legal, o.a Maria Lamiel
y Bermuz, haciéndose el abono ¿la hembra mIentras perma-
. nezoa soltera y .. O. Ra~ón hasta el 1.0 de febrero de 1916 en
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que cumplirá los 24 atios de edad, si antes no obtiene empleo , que les corresponde con arreglo a la ley de 15 de julio de
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulándo- , 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
ee, sinnecesidad de nuevo sefialamiento, la parte del que ce· pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sare en el-que conserve la aptitud legal. sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
De real orden lo digo é, V. E. para su conocimiento y viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bur-
demfts -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má- gos, á partir del 1.° de abril próximo pasado, fecha de la so·
drid 22 de septiembre de 1898. licitud pidiendo el beneficio, sego.n dispone la real orden de
Oo:BBlIA 10 de diciembre de 1890 (D. O. no.m. 277).
Señor Capitán general.ile Castilla la Nueva., Extremadura. De la de S. M. lo digo é, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
Jilefior Preaiden\e del Consejo Supremo de Querra y Marina. drid 22 de septiembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose ccn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Josefa AHdrada Begazo, en con·
cepto de viuda del sargento que fué del ejército de Cuba,
Ramón Diaz Gómez, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 18~6 (C. L. no.m. 171), la pensión anual de 547'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa no.m.2
de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delf'gación de Hacienda de la provincia de
OMb, desde el ~4 de octubre de 1897, siguiente día 81 del
óbito del causante, é ínterin cOnserva su actual estado.
De real orden lo digo l\ V. E.para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI.'
drid 22 de septiembre de 1898.
OOERBA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Betior Presidente del C::OD§ijO Supremo d& &uerl'6 J Kvina.
Oo:Jm:B.A.
Setior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
k(l.mo. Sr.-: El.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándoile con lo expuElsto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José Verdú Diez y su esposa'
Hilaria Deltell Azorin, padres de José, Baldado que fué del
ejército de Ouba, la pensióu anual de 182150 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 dejuUo de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará 1i los interesados, en coparticipación y sin necesi·
dad de nueva declaráción en favor del que sobreviva, por
.la :Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, a
partir de125 de octubre próximo pasado, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la rElal orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 27'1).
De la de S. M. lo digo Ji V. !l. parll Su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muohos alíos. Ma·
drid 22 de septiembre dll Um8.
OORREA
.~..- ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. J). g.), y en su nonilirEl la. Bei·
na·Regénte'~I·&lih:o,'oonf01'fJiáilflO'$e Cófllbtl'Xp\teStO por«
CORW
&tior .capitán general de Castilla la Nlleva :a Sztremadul"a.
SeAorea Preaillente deliJoDllejo Supremo de 'Qumoa y .•a1Iu
.Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g:), y en su nombre la Reina
Regente del Reino,cOnfótlíQándoB-e'con lo expuesto ·par ei
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien coul'leder ti Juan Castro Andrade y su esposa
Tom.ss Tribano Forgoso, padres da RamAn, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo Ala ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se .abonara á los interesados, en coparticipación
y li1in necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viv8,por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 1.0 de diciembre próximo pasado, fecha de la ·l3oli·
citud ,pidiendo el benefici~, según dispone real orden de 10
dedioiembre -de 1890 (D. O. no.m. 277).
De la de S. M. lo digo á V.fil. para su conocimiento .y
dimás efectos. :Oios .guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de·septiembre de 1898.
8etior Capitán general de Valencia. .
S6fior Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Barina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), Yen su nombre la Rei.
na Reg~nkl d~lReino, conformándose con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del 'mes actual,
ha tenido á bien concederé, Francisco Cayuela Romero y su
esposa Brígida l!llartínez Cánons, padres de Juan Francis-
co, Baldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual
de 182'50 peiletas, que le corresponie con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la ~ll:BrI.pen8iónse-abonaPáálos.interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que Eobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases
~asivaslá.partir del 26 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, sego.n dispone la real or-
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. '~77).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de sejl!iembre de 1898.
Bellor 'CapUán general de Valenoia.
ICefiores:Prealdtmte del CODIejo Supremo de Chtena ~iMariDa
y Oa-pitáll..general-de la,pl'imeta ·región.
::mxcmo•.sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei·
na Regente del Réino, de acuerdo con lo 'informado .por el
Conseio Supremo de Guerra y Matina eu3 del mes actual,
ha tenido á bien conceder aDomingo Sagredo I\uiz y su espo-;a tdulrda Vesga'l'orreoill~, padres de José, soldado que
~~1-ei4reiio't1eOuba,'la :peneión'l11úalde 182'50peliletalil,
~: © Ministerio de Defensa
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OORBEA
CORRh
SefiGio 'Capit~n general de' VaÍeñci~"
Séñ6H'residente. del CODseJO Supremo de Gherra'yMarinal'
Exomo.Sr.: EIRey (q.,D. g.), Yen su nombre la ,Reina
Regente del Reino,' conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de·Guerra y Marina en 7 del" mes aetual,
ha tenido á bien conceder á Saturnin(\Iranzo Moreno -y su 'es-
posa Hermenegilda Asensio Turégano~adres de Joallufn, sol-
dado que fué del ejéroho de Ouba, la pensión anual de 182'50
peeetas, que les corresponde con arreglo é,la ley de 15dejulio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin
necetlidttd' t:lenuf1vi'decidmoi{jtl en fa~br' tlel"qu&'sóbtevi~al
por la' Delega(}i6n d& Haoienda de la·· provineia de Ollenca;'
á partir del 14 de marzo próximo pasado, feoha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dicie~bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la ' dé '"8:' M; lo digo á V. E. pára su conóoiIriielÍto y
dériíae efeé~ó8': Dioá'rgtia'ide': á 'V;'E~ mu<llíos' aMé: MIi.-
drld22 de'B~ptieinbrede 1898;Señor Capitán general de SevilJ,"y Granada.
8efiores Presidente del qonseJo Supremo de Guerra y lIarina
yCapitá.n general dé la primera 'reglón.
Consejo Sapremo de Guerra y Marina en 5 del mea actual,
ha tenido á bien conceder á José ClU'bonero Molina y su es·
posa liaría Ruiz Torralvo, padreada José, soldado que fué
~el ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50' pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley. de 15'ile íulio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio d6186Ó; lá·cual pen-
lli"Ón se abonará á los interesados, en'coparticipllción y sin ne':
ceeidad de nueva declaración en fávor del que sobreviva, por
la Pagaduria de lá Junta de Olases Pasivas, ,é, partir del
26 de abril próximo pasado, fecha de la solioitud piJien-
do el beneficio, seglÍB dÍspone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocim~entoy
deínáá ef4ctl:is. Dlrls'gttáidé'á' V;. E~' Diú.chd¡!j·'afi6á~· M~:'
drtd 22 de 'septiembre ue'1898~
Ei~roo.'si.: ,~rRey:tq:D: g..),i:en sü"nomb~e la R~i.
na"Regente dérReírio~ coÍlforrill~ndose con-19 )xpuéSto 'por
el Confi!~jO'Sup*emó'deGuerraYM~riri~en7.íleI mes aotúai,
ha. 'tEÍÍüdo á oién c~ncederá' Juan Jiméúez' .MOla y su esposa
piscuala llalla 'LÓpez; padres de Juan Ftanoisoo, ~oldado
que fué del ~jército de Ouba, la pensión anual de 182150 pe~
aetas, qne 'le5 corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm;'2d~:l8'tU;'8'dejulio de 1860; la otÍlil
penilión Ee abonará á los inter13sados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, á partir del 1.0 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la 'real
orden de 10 dEi diciembre de '1890'(D. O. núm; 277)~
De la de S. M. lo di~o é:V. E:' par~ su conociuÍiento '1
demás efectos. ' Dibs gtuirde' á V~ 'E~'niuiíhos afiós. Ma~'
drid 22 -ae lleptiembre de 1898.'
Setior oapttáh~genérai de 'ValenÓi.:
Sefi~i P;esid~nt~d~l Cons~Jo S~premo de Gaerra ll1ariDl.
OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla ~Grf,\nada.
" .~..,' •... '" ~, ~í .v _ r l., • ~ : a',r
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guena y :Marina.
, ,Exc~o. Sr.: ,.lllf~éy·(q. D. g.),', Yefi' sií;noffi~té ~~~~i~'
n~,~geD:t~,~el:~~!no, cp~f~!mñ#~o~~, CO~ ll? ~xpu~~to p~r ,ar
Opnsejo Sup~~~o ~~ ~u~rra ~ Afa~n~,en:7 .?el ~~.~. ~~tu,at!,
hll tenido á bien conceder á Cnstóbal Garcla ESqU1~as y su
eápoSaDl)I~r~s~l.6Jlr,z'S~g~¡'~;i\l~dr~i!.~~ ~!~sé" soid~d~q~e~~,
delejército de Cubl,\, la pensión anua! d~ 182'50 pesetas, que
les corresponde"cón arr,églo á la'leyde 15 de julio, de '1896
y:,~a~j~~..~Ú#; ~~d'e 1f1.d~ ~~d~ j~~~O ,~e}~~?(I~'cuaí'.~¡~~ISl~~;
se abonará ti los interesados, en copartICipaolón y sm nece~.
sidad de nueva declaraoión 'en favor 'déi que, ,s~b~évh'll; poi
1~ Delegación ~eHacienda de~a pro~i~ciii,~e A~trieri~;á par-
tir del 31 de diciembre próximo.p.~ftad(),,fe~~!I de Ja so}icitu~
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ]a de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimIento y
demáS ef~cto,s. Dios gWJorde,,;~ V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
OoBBEA
,. , ",n
Excmo.' Sr.: El RéY(q. 'O. g.); yen su"nombre)Ii',Rei-
na &égénte del Reinó, confórm"ándosé 'con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gn~rra'Y:Ma).'ina·~eri 7.dé! Di~sari~!l81,
ha. tenido abien conceder á FraDcisco .orón aomero y su e8~
posa CarmeilLópez y Lópe~, paN.~~'d~ ~~íonio, ~o¡(la~~'gu~
fué del ejército de Ouba, la penSIón añual de 182"'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo ti la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará,~,~~sJ~t,~~e~ffidQS".en,9oprr~i,9iP~~:
ción y sin necesidad de nueva d'eolaraclonen favor del que
sobreviva, P01.!a Delegacipn de~Hacienda de lá provinoia de
Granada, á partir ,d~l t5 junio ,próximo pasado, f~chl\ de
la aolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
:pe la. d~, S. M. lo digo ti V. E. para E!~ c0Il:floi~~~nto y
demás efeotos. ,Dios gúarde á V. m: muchos aficié. Ma-
drid 22 de séptiembre de 1898,'
• OóRBEA"
Setior Oapitáíi(g¿heral d~ s~;ill~yG;roiaaa:\
'. ~ ~' . , •• , •. ~ .' \ ' •• ., .•~" .. • ... .~ .~~ ... ~. . 4 ti ....
Sedar Presidente delColl8Oio Sapremo do GUerra T .ario.·
Exc~O. Sr.: El :Rey'(q. O. g.), y'eñ'su nombre la Rei-
naReg~nte' del Reino, conformá.ndose con Jo expuesto por el
Oonsejo Suvremó de Guerra y M8~i~a en 7 d~l mes ~etull.l,
ha tenido ~ bien conceder á Pedro García Tosca y BU esposa
Francisca Petra lIompel Ejárque, padres de Pedro, soldado
que fué dA} ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas; qne les~córl'eéponde ·con arreglo a1ale~'de15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jo'lia de lS'6Q; la cual
pensión ee abonará á los híteresados,eri copartioipacÜln y
ain necesidad de nueva declaraoión en favor del qne sobre-
vfv/.l., por la Delegación de Hacienda de la provincia de CaB~
tellón; á partir del 1.0 de mayo próximo pa~ado, facha de la
solicitud pidie.ndo el beneficio, Begún dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
" De la de S. M. lo digo á:V• ,E. para su conocimiento y
dewáa'.efeQt~'i.D~(l~"g~r~e t. V. E. muchos atioB. Ma-
drid 22 de septieDlbre de 1898.
&!fíQr capitán general de Valencia. . ..
.~':.,.~ n··'.ol :"., [:' .. '.l.!' ~"I. ,!tj ''l.'. ~!~... ~.:.:.\ 4 :. : ...i.
leñor l'resldente del CODleio Supremo do ~uerra ,lIarin••
n S 10 D fe a
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Exomo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina 1 Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g~), yen su nombre la Reina
Jl",gen~e del ;Reino,:conformándose- oon lo expuesto por el Regente del .Reino, conformándose .con lo expuesto por el
09n.·sejo·a~pl'el;nO .de .Guerra -y Marina ,en 7 del mes aotual, Consejo Supremo -de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha,teni,do á 1,llen conQElder.a Manuel MolinQS Albert Y·BU es- ha tenido á bien oonceder á Pablo Parera Esteva y BU es·
p9fla.1;\9~a:P~bl~rl\oig, padres de.Manuel,.soldado que fq.é posa Josefa nó .Ellas, padres dePedrQ, soldado que fué
~eleáércit¡.odeOqba,lape~ión:anua1de182'50 ~setfts, que del ejército de Caba,'la penslón anual de 182'50 pesetas,
1l1~ oo~r.ll~PO,1\~~cQn.l;\lJ'eglo·á la ley: de ;l5de iuijo,de1896 ,y que les corre~pondQ .con arreglo á:la l~y de 15 de julio
t(\ri~a_n..o 2ile,.la ll.e8pe,juUoq,e 1860; laQllAl~nsi(l~.se ·ªbo-, de .1896 y tarifa nú~. 2 de la de 8 de julio .de 1860; la.
nar4.álos in~r,l!l!l~ofl,.en QQpartiolp~iÓ.n y,sjn n~ceBid~d .qe cual pensión se abonará l\ los i~teresados, en coparticipaoión
n.~ev:.a.4~I.araciQn ~n-favorl:lel q~ $lbreviva, PQr laPelega- y.sin neoesidad de,nuev~ deolaración en favor dsl q.ue sobre-
ciónde1fAciend,a4ela'prQvinciadeC~~ellón,;l\'partirdE'115¡ viva, por la Delegación qe Haciendlt de la provinoia de
de~~~pretO,;p~Qxi~o.PW3~!lo,Jecl}a~e ,:41ªQJ~Qi~"!l picHen4c1~l B~rcelolla, t\ partir del 28 de abril próximo pasado, facha
bf)nefiQiQI lltl~~ .~i8PO.Q.e la real ~)];den.~e 104e dloie)ll.bre dela solicitud pidiendo el benefi(liO, según dispone la real
de 1890 (D. O. núm. 277). orden de 10 de dioie~bre d~ 1890 (D. O. núm. 277).
De.l.a:de S. M.lo digo áV. E. para suconocimien~o y De la de S. M.:. lo digo á V _. E ..para jiU conocimiento y
demás ef~t08. Dios guarde á V. W. muchQs aij,qo. ~a- demás efectos_ Dios gusrde á V. E. muºho.s aJios. Ma-
drid 22 de septiembre da 1898.. <llid 22 de septiembre de 1898_'
CORREA CORREA
Sefior Oapi~án general ~eValencia.
Ssilor Presidente del Consejo .Supremo ele Goerra y Marina.
Sefior Capitán general de Catalua.
~eñpr Pr(!#3idente del GODSejo;Supremo de Guerra '1 Jlarina.
Señor Capitán general de Arag6n.
Se1íor Presidante dtll COll8eJo SlIpremo ele Querra Y _l\I'ina_
OORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins
Regente del Reino, conform.ándcil:ie oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerfl~ y Marina en 7 del mes actual,ha
tenido! bian conoed-efi\ V'rétoH'O Yé~~'Zy Pérez y su ef:lposll>
JUlIJl!l .Mezquita. Torralba, pedres de Flancisoo,~so~da~oClue
fué del ejército de Cuba, la pensión anual ,d..e}.82(~0 pesetas,
qtlB lE!s oorresponde con arreglo á l~: ley.d~ ~5 de julio de 1896
y tarif,a núm. 2 dé la de 8 d~ julio d~ 186~; .1~ ~aal pen-
sión 1':9 a:bonará á los interesados,en cop!"rtlolpa~lón yain
neoesidad de nueva decl~r~ción,. en favor ,del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda, de la provinci~de Teruel,
á partir del 15 de, mayo próximo pasado, fecha ~C;l.. la solici-
tud pidiendo el beMfici.o, según disl/qne la real orden de 10
de dicitlm.bre de 1890 (D. O. nú~,. 277).
De 13 de S. M. lo digo á V" m. para su conocimiento ,Y
domús efectos. Dioa guarde !\ V. E. muchos afios. Mt\-
drid 22 de septiembre de 1898.
E:J:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre ]a Reinu
Regente tlel'Beino, cobformándose oon lo eXl/ueáto por el
Consejo ~t1pi'emo deGl1erra y Marina en 7 ael mes actual, ha
tenido á bien conoeder á ,fuanPérez ViláD y su esposa Rafaela
lIagro Fernándel, padres de Manuel, soldado que fué del
ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pes~tas, que
lee c~l'r€3ponde con arreglo á la ley (le 15 de julio de 1896
~' t ...ri.ía numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cllal pen-
sión sr;¡ abtJnl\rá á los interesados, en copartici¡.ación y sin.
necesidad de nueva deolaraoión en favor del que sobreviva,.
por la DelegaciÓn:de B:acienda de la provIncia de Húelva.
á partir del 1.0 de julio próxim.o pasado, ·fecha de la;
S0110itlld pidiendo el benencio, segiln dispone la real orden
de 10 dé dioiembre dé 1890 (O. O. Jlúp¡. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demts efeotos. Dios guarde á V. !J. muchos anos. Ma-
drid 22 de septiembre' de Ilma.
Señor CapitAn general=de~evma y Granada.
Señór Presidente del'C~iísejó 'sllpreD1o ló Gu6tT~ 'y itf~\"lD·8.
Sefi()r (Tapifán 'general de AragóÍl.
Bañores Presidente del Consejo Sopremo de Gorra y Mariaa
y Capitán general de la primera regióD.
~
Excmo. Sr.: EIi~ey (q. p..g~), yen su no~bre)aSaina
ltegenté 'del'Reínó, Hb'Dlormiáfi'dt~é 106ft lb 'exlltie'sio ~or 'el
ConE'ejo Supremo d~ 'Gli~triYMlíriua en 7 del bies actt'1ai, ha
tenido á bien conced~r t\ José Ortega Berrio y su esposa lIa·
ria del Carmen Carrillo Rica, padres de José, soldado que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
q*~ les córré"sponde con arreglo 4 la ley..de 15 dejtiÜode
~~GJ~i!!I~,~uw::;~'~~1~ de 8 ~~)ÚII~"a~,l~.6pj.~~,c~a~.p~~:~l~~. ~~. ~ben~~~!.ros l~~.~res.~~,~s!,e~ ~~~~W9~pa~lÓn;,Y ~~n ~~;
ceSldad de nueva deolárációñ en fávór ire1 que sobreviva, por
]~~btega'~ió,l;1;~e~a'oié~~:a4e l~éb~incJ~ ~e¡ Gr~~~d~1 ~ p~~:
~~ ,~~! v- ,de jun~o. próximo ,iítisad<?; lecha de la, ~9li9itq~~ltUén<,lo el benefioip, 'según 'dispone la reál tirden de 10 ele
dioieFbre,de,1890 '(D.Ó. n¿#t.277). . ... '. . .. . .,
. pe la de ~.M. ,lo di,go,'¡\ .v.E. pala ají.. cono,ci~iénto)'
d,~:mI\B ·efeotos. Dios guaraé aV_ E. müclios atios. MÍ!.-
drta 22 ;de séptlembre de 1898.
COBREÁ
Sefior Oapitán geii~~~l de se:rluá y<i~;mada.
&'fiOl r~~ide~~e d.el Co~ej~ Sllp;em'~ d~ G\l.~ra y Marina.
Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Regente del Reino, conformándose cOn lo e~pueBto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á'bienconcederá PalcualBartínezllaitín y sU'es-
pasa Pilal'.Bellido lzqtde..-do, padres de 'M1ttias, sOldad6 que
fué deliejército de Oaba, la penéiOn anual de 182'50 pese-
.as, qnelss-cOI!le8ponde con tJrreglo á la ley 'da1ó ila julio
de 1896 y:tarifa IlÚm. 2 de la ·d~ 8 de j'Ollo d«:l 1860; 18
cbal pani3lónse abonará á los interesado8, en coparticipa-
clóny sbl'necesiitad'de :une"" declaraoión en favor del que
fJobreviv8, por la Pagadur~ade la J,untl1 de CIMas Pasivas,
Apartir d-el 25 de junio próximo paea:do, fechs de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dÍf:lpone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. n.úm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
~ml\sefectos. Dioa guarde t\'y. E. ~lIchos afios. Ma-
chid 22 de septiembre de 1898.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 111. Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes aotual.
ha tenido abien conceder aJuan Rocabet Bosch y su esposa
María Beca mes\res, padres de Francisco, soldado que fué del
ejército de Ooba, la pensión anual de 182'50 pesetas. que
les oorresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa nlÍm. 2 de la de 8 de julio de 1860; ]a oua] pensión se
abonará á los interesados, en copartioipación y sin necesidad
de nueva deolaración en favor del que sobreviva, por la De-
legaoión de Haoienda de la provincia de Barcelona, á partir
del 27 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890"(D. O. núm. 277}.
De la de S. M. lo digo á V. :BI~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Ma·
drid 22 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Catablia,;
Befior Presidente delCouCljo ·Supremo d~ Guerra"y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su ~ombre ]a Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido tí bien conceder á Sebastián Salvarrey Gómez y su
esposa Teresa Lavio Ruiz, padrea da Norberto, soldado que
fqé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tal!J, que les corresponde oon arreglo á la ley de 16 de julio
de ~896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; ]a cual
pensión se abonará á los interesados, en copartioipaoión y
sin neoesidad de nueva deolaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegaoión de Haoienda de la provincia de
Santander, á partir del 5 de julio próximo pasado, feoha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nlÍm. 277).
De la dé S. M. lo digo á V. !l. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde aV. m. muchos afios. Ma·
drid 22 de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general 4e Burgos, Nav~rra y Vascoogadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
REsERVA GRATUITA
Exomo. Sr.: llln vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 22 de julio último, promovida por el sar·
gento de cornetas de Infantería, retirado, Sales Gambarte
UrdíD, en súplica de que se le ooneeda el empleo de segundo
teniente de la reServa gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición del intereefldo por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo dIgo á V. 11. para l!lU oOllOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
Befior OapHim -general de Galicia.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. t\ este Ministerio en 29 de lileptiembre de 1897
instruido al soldado del primer batallón del regimiento In:
bnteda de Asia AntoDio AUaro Irauo, natural de Zaragoza;
y no habiéndose justificado que la hernia inguinal derecha
que motivó la declaración de inutilidad. fuera originada en
el acto del servioio á que la atribuye, el Rey (q. D". g.), '1 en
BtI nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo (10ft Jo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
5 del mes actual, se ha servido disptlner que el interesado
car€ce de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la n~
cencia absoluta J ~ese en el peroibo da haberes como ex~
peotante á retiro.
Da leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V. N. mucholt afioa. Ma·
drid 22 de septiembre de 1898.
MIGUEL OOBREA
Señor Oapitán general de la iala de Cuba.
Safiore. Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 MariDa
y Oapitán general de la quinta región.
broa. Sr.: En vista dei expediente de inutilidad que
remitió V. E. á est~ Ministerio en ~6 de septiáaibre dtl1897,
instruido al soldado del 2.0 ba.tallón del regimiento Inmnte·
ría de Simancas, de ese distrit~.loséGonzález Castrillón; y re~
sultando comprobado sn, estado aotual de inutilidad, el Rey"
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Begente d~l Reh;lO, de
aouerdo oon lo informe,do por el OOJ;lSejo Supremo dE! Guer~ ..,
'1 Marina en 6 del J,ll,eB, I;\qtual, se ha ~f!~v¡4o ~anceder al inte~
resado el retiro para Santalla Foscal1l (Oviedo), con "suje.
ción 2. ]0 preceptuado e» ]a rea1 orden ciroular de 14: de
abril de 1896 (O. L. nú~. 93); ~Ilignándple ~ p'ab~, ~,p'.
sual de 7'50 pesetas, que 1,1librl1n .~(! sa$isfac.rs~Je pO! la
Delegación de :a:"oiendo\\ dfl 4iqha prpv~~9ia, 1\ pl\l'*ir 4~ ~t-'
fecha en que cese de peroibir htlberes COPlA e~pec~~n~ á
retiro.
De real orden lo digo á y. ~. p~~~ ~ <!911gq\~~~l? 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Beñor Capitán general de la isla ae Cuba.
Sefiore!l Presidente del Consejo Supremo de Gu$'..a y .il'lp.
YCapitén general de la séptima región. ".
Exomo. Sr.: En vie~a del expediente de in~tilidall q.ue
remitió V. E. , t¡1~te Ministerio en 2 de septiembre de 189.1,instru~do al so~4~~0 q~é "fué del r~gimiellto i!1!I!~~éi!á!4e
Coba ntj~. 6~, ~tonip Yu~~~ Di~sdad~; y ,~pare~i~~4o de~"U
exa~Eln ~ue]~ 4~rni~ io.?u~nal d~reoha;~~~s~·ci~ f~~n~H~i:
dad de .dlChq Jnd~vJd~o.• no ~~~ pro~u~f(la ~or nl,ngún ~ctq
deter~lDado 4el ~ervlclo, ~l ~ey (q. D. g.). re~ f3~ "~ombr~
la ReIna Rflgente ,del ReioQ, d~ acqerdo .cpn 10 informado
por el Consejo Supremo de Gúe~rá y MaiiriiCen 19·d~·Jiiiio
últiQlO, sé ha eervido "di~"poxi.er que el interésa'do." carece de
derecho al disfrute de retiro, que se la expida la UQenoia
absoluta, y qu~ cese en el percibo· de' hábéreil':como expec-
tante á retiro, 0860 de venidos percibiendo.
De leal orden lo digo ti V. ili. :par¿ 'sa oonooimiento 1






c1eWáa efeoto$. Dios guJlde á V. 11. Uluchos afias. Ma-
ibi4, 22 da I*!ptiembre de 1898.
tO. L. núm. 93); asignt\ndole el haber m.ensuat de 7'00 pe-
setas, que habrán de satisiacérsele por la Delegación Ele Ha..
menda de di{lha provincia, á partir de la fecha en que cese
de percibIr habares como expectant~ á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efecto". Dios guarde a V. E. mucho! aftoso Milo"
drid 22 de septiembre de 1898.
MIGUEL COBREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarin.
y. t'!ap~á,n gep.erl\l d:El, la a~píima regi¡ón..
alCOIÓN DI INaTRtIOCION 'i EEOLlnAmN'I'O
AOA~MIA~ y OQ:{.EGIOS'
Cireular. Excmo. Sr.: En vista de que la enseña~za en
la. segunda Sección del Oolegio preparatorio Militar de Tru-
jUlo, se da por los mismos profesores que tienen á BU cargo
la de la primera Sección, y de que en los de Maria Cristina y
Santiago, es dirigida por jefes y oficiales adornados de con-
diciones de idoneidad y comp~tencia para todos los estudios
del bachillerato y preparato~~Qs que en ellos Se hacen, así
como para constituir tribunales de examen con las necei!a-
rias garantías de acierto, recomendadas en la real orden de
22 de septiembre del afio próximo pasado (C. L. núm. 259) A
los deleentl'o primeramente menoionado, y teniendo presen-
te que los alumnos que se preparan en todos ellos, reciben
del!de su ingreso una educación militar que les h!lce adqui~
dr hábitos de disciplina muy convenientes en su carrera,
que no reunen los que reciben la ensefianza en estableci-
mientos partieulares, circunstanoia que permite se les dis·
pensen, en compensación, algunas de las condieiones necesa.·
:rias á estos últimos, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disp<lner que los
alumnos que siguen todos los estudios preparatorios en
cnslquwª jke las Secciones de los Colegios de Trujillo, Ma·
ria Cristina y Santiago, sean en lo sucesivo admitidos ¡¡
examen de ingreso en las academias militares, .consola la
aprobación. de las asignaturas, Grámatica Castellana, Geo-
grafía general y particular de Espafia, Historia Universal y
de Espafia y nociones de '~Q'" y Química, para lo que su-
frirán los exámenes correspondientes en los mismos centros
en que reciben ID. enseñanza, expidiémloselas los opcrtunos
ceJtiñcados, qN surtirán sus efectoll eomo los sefialados en
la citada le_l orden de 22 de aeptiembrtl del año próximo
pasado.
l)e raf/ol orden lQ digo tí V. E. para su COfWcimiento y
(J.emás ~feGl¡Qs. Dios gUl~rde A V. :m. muchos años. Ma·





Setior Oap'ibln general de la. isla de Cuba.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán genaral de la quinta región.
Sedor Capitán general de Sevilla y GraHA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malma.
Exomo. Sr.: En vista del expedIentE! de Inutilidad que
remitIó V. E. á este Ministerio en 27 de noviembre último,
instruido al soldado del p-ªtoH4!l P#?,l,¡dores de Reus núm. 16,
José Blanco Jorge; y resultando oomprobado su estado actual
de inutilidad, el ~ (ti. D~ g.), r f)~ ~ f+Ombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
lIejo Supremo de Guerra r ~~i~ en 6 del mes aetual, se
ha servido conceder al interesado el retiro para Lugo, con
StiJi~ci~' lo prqptuado en la real .orden circular de 14 de
IlQ'U je 1800 (O. L. núm. 98), asignándole el haber mensual
c}e 7'156 PN3~tu, que habráij. de satisfacérsele por la Delega-
u.ión t\e lb.ohmda de dicl1a proYincia, á partir de la feóha
8f.l ~\'J:9 ,o,ae,a' ~e perci};lil'"}bab.eres como expectante t\ retiro.
:pe real orllar;¡ lo digo á V. E. para "iU conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma·
drid 22 de a,eptiembre ~e 1898.
MIGUEL COBBEA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la ,octava región. -
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 29 de septiembre de'1897,
ins.tl:nil1o- al soldado del' batallón Cazallores de CAdiz n~·
mero 22, Deaiderio Graeia E.stirnela; y resultando oomproba-
do 8U estado aotual de inutilidad,'el K,ey (q. D. g.), Yen S11
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del mes actual, se ha servido conceder al interesado el reti-
ro para Ateca (Zaragoza), con suieción á lo preceptuado en
la. real orden de 14 de abril de 1898 (C. L. n-nm. 93); asigo
nándole el habar men~mal de 7'50 pe8Eltas, que habrán de
IIátisfaeérseIe por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
'9inofá, tí partir de la feeha en que cese de percibir haberes
cotIla e:tpeñlante aretIro.
D& real orden lo digo 1\ V. E. para 1m conocimiento r
demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del expediente dejnutilidad que
V. E. remitió á este Ministerio en 18 de septiembre~de1897,
Instruido al soldado del regiIp.iento Oll,balleria de Villa-Vih¡ds~:Urbnno' 'S,ánelíez ~.i~o; y' re.s\ii~a~~~ ~om~rob~,f~~ s.!!
estallo áóttial 'dé1iri'l1tilidud¡ el ¡{ey (q'. p.g.), yen au nom-
bre la: Reina' Regenté del1~eindi de aouerdo 'con ~lo l'iiforrila-
dtipur ~-~onseío'S~pr~emo de Guer,r~1 ~!,~it\a ~.n·,?~el
meff actual/ae ha serfldo conced~r almteresado el retuo
páta OUei:l.ca de Canipos (Vllllád.'Olid),'co~ 'su]eci6,n,a lo pr~'~
ce~tuad? e~ 1, real iOÍdén'~ir~f~r' ci~:t4' de '~~~i} 'd~ 1.~9'6
\ ~ ~ : ... ,." . . . ~- .
OBRAS UImNTíFIOAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el
teniente coronel de Infantería, con destino en este Ministe-
río, D. Evaristo González y Portales, y de conformidad con lo
prevenido en el arto 28 de la ley de prot>~edad intelectual,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
s<~ ~~ ~~rrJ.~?au~pri~IH4 dicho jef~ para public~r un Apén-
dj~J ~~ ,q~~ ~~ J,ec,ol?ilNl tQrlH l~s d¡~pM~'~~S diot.s JQf
© Ministerio de Defensa
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OORREA
.l1xcmo. Sr.: ,En·vista de unainatancia ,promovida por
el ,cabo -del.regimiento In:llan1Jrmade ,Mi'i(J& ~ntttt1. 9,COíl
destino en la,Resana de Málaga, D.Ela6l,Plrscttal R.h'érQ,
en súplica ,de;:Clilntinuar .sus.'Sellvicioa .con el'emplebm~­
diatoenel distrito.de,.Ou.ba.óFilipinae,'~I.Rlly(q.D• .g.),.y
en -so ..no.mbUl .Ia ·Reioo, Rigente ~dal cReino,t-6El 'h-tl ·f3tlrvido
deaestbJlRl'.Ja'petroión elel inteNflfldo.
De real orden lo digo á v.. .lE. ;¡ml'8 4m ~otlitnieil.tb,.;
demás .tQ8. .Di0s~u8rde á V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 22 de Beptiembre~de1898.
,,09:B~
Befior Oapitán general de Oastilla la Nu~va y ~:xtr~ma~ura.




la:Aq,,4emia ,(},e A~till~ria"eI.~ey (q. D. S.), Y,:WL sU,U():mbr.e
la Reina Regen~e.d,el -BeiJw, ,lile ha serviiloJ1Qp,e,eder la B~­
tific~ci~n ",e' 45b:D~~et;J:B.a~~al~,á partir ll~l :l.o d.el,8ctu,a,I,
ál primer teniente, ayudante de profesor de la)p~á,'~pD
Tomás ~~JUlál¡ez y .~tinez, ~Qr estar compr~p.dido.~pel aro
t1,o,o).o 5.0 ,delxe.aldflcreto de 4 de abril d,e ,1~, (O. L. ,nú-
niero 123)." .
De rJlp.J .9tde,n ¡o digo á V. E. para IilU conocimiento y
fines consiguientes.:.:pi~s ~u~arde á y. E. ~Y:~l?s IJfíRs.
Madrid 22, de septiembre de 1898.
OORREA
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.







Sefiores Oapitanes generales de islas de Ouba y FilipinllS y se-
gunda región,
la Reina Regente del Reino, se ha servIdo conceder la gro.-
tificación de 600 pesetas anuales, á partír'Cle1.·o del actual,
al capitan profesor de la misma D. José Oanto] y Figueras,
por estar compren.d.ido .en .eLa-l:t.5.o ,¡delr~aldecreto deA:
de abril de .1.8~8 .(0. J;.. ,~.1\~" ~f.q).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de septiembre de 1898.
Excmo. 'Sr.:, !ll'ReY(q. '~. g,),-y ea,su. nonÍb.re la R~i­
Da Regente del.Reino, .ha tenido á. bien deolarar terminada
la:co~sión.d~rl!l~l'vicioq~eseconfirió para ef,ltacortepor
reál orden 'de 11 de abril últim'o, al coronel. d,e Infantería
D. 'Ricardo Sánchez .Juáres; 'siendo 'la voluntall de·S. M. que
cans.e ·baja.ene~~iliB~~it~. y -",Ita, en!a Peninsula, quedando
. en si~ll;8ció~ 4e.re~mlJJazo)~~er~nobtienE! destin(). . ..






Circular. ExQ.ooo..Sr.: Atendierioo,á,las diferente!! pe.
ticioWlS dirigidas á este .Ministerio,eulascuales·se expone
la .oonvenienciade que.:se cQnceda ,j los· mozos del actualre-
emplazo una prórroga para poder redimirse á metálico,' y
en vista de. que,por ello. no habriLde irrogarse .perjuicio al.
guno alllellvicio,.el Rey (q.D. g.)"y en su nombre la'Beilra
Regente del Reino, de acuerdo.con el Ooneej-crde Ministros,
ha tenid,o á bien prorrogar hasta el día 31 de octubre próxi.
iDo, el plazo para la redención á metálico del servicio ordi.
nario de guarnición que concede la ley de reclutamiento y
reemplazo vigente. '. "
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes•. Dios g~,a:l,'de á V. E. :muchos afias.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
,J1l,xQmO.,et.: En vJsta de lAs in,staXl(lil\oS pJ:omovida,s por
l:~Jlei$caJfl~tí~ezJleltránhv~ina de t\lgp,u&s (Muroi.a), .y
d;.e,l!.'\1 ~l1Uo Ped{o MartíQez .MaJ;tínE!z" ensoli~tnd de que..se
e;s:centp..e J\.és:~e cl~l.servicio militar Mtivo,.el Rey (q. D..g.),
Y~J;q~u no~br.e.la Rei-J¡la Re¡ente ..ilelJ;.eipo, ·lile ha servido
dir:¡pon~r qU!llos inter.dos.e,e a~engan 1\ lo resuelto eA la
real otden,de 19 ile,f~brerolú~titDo~(D.O. núm. 41)•
.' . ~.,~~a.l ~den .iod~gpá'.V. :;E. ,Pf\J;8 ,so conoclmient!?y
~.lnll,ª§.\lf~tQs, Dif;lB:gUarde.á V. ,:m.·m1;l.~bos~os. .Ma.
drid~~ des!lP.tiémJ}re de 1898.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
lI1xcmo. Sr.:' - :Aprobando lb proplle'átó 'Polo :elllirectorde
lli :A<Mdemñ\ d'en.rtillella, él Re~ (4. b~ k.~,Y ~ií'a'ú nomóie
Salior Oapitán ge~eral de Vale~ei,a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Do·
lores Jorge y Piña, vecina de Jerez de la Fronter.a, calle de
Pot.y~anJÚp. 5P•.en, sQlieitUd.deque.jle exceptúe del servicio
militar activo t\ suhijo Fral).lJispo Dueij,a¡s Jorge, el Re, (que
Dios guarde), y'en su n~mbié lá Behía Regentedal Reino,
ha tenido .á bien dispo;ner~se.ent.e~e á,la. interfleaqa ..W3 lo~J\Uii6Sta<i~'PQl V. E. á'éste' ,Mini~terJp e'u-9.~~1mes,agtu,eJ.
',t>i',rf3~i :%4~!o ~o~ y.!~.:par.a'I!1U90nocimient9;y
~ll~~ .ef~c,tP,s· Dios :gu,ar4,e á V. ,E. wuchos a·fíos. )fa-
(i,,\td. ~f deJ?PP,t~~ml?re. d~·,18~8.
'{)ORREA
Sefior ·Oapittin general de Sevilla y Granada.
Safior.. ,.,
los .)linisterios de la Guerra y Gobernación, relativas al
re~lutamientoy.reempla,~o:del ejercito, durante el presente
afio, con los comentarios corJespondiehtes. á las distintas
operaciones á que da lugar.
Da:real orden Jo digo A V.:ID•.parasu conoeimienti) y
demás efeotos. Dios guarde á V•.E. muchos afios. ··Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898•.
OORREA
SeñOr' Capitán geii6ia~'aé1aá islás Filipinas.
Befiores.Oapit\\n general de Oastilla la Nueva y.Extremadura,.
Inspector ae la Oaja general ae Ultramar y Or«enador de
pagOs de Guerra.
.lt..
SUELDOs, HABERES Y GRATIFl0AOIONES
Exc~o. S~.: En vista de la instanoia que V. E.. cúrsoá
eéte'Ministerlo en 21 de abril últbilo;ptoYrióvida 'porel $ólo'
dadb, lieenciddo por in.útil, del batallón .expedicionario de
B8ilen Tomás;Coletty y8eco, en'súplica de que se le fácili-
ten los haberes de los meses desde octubre de' 1896 á' abril
dél corriente afio, el Rey (q. D.lg;), y'en'sifhombíe lá Rei-
na Regente del Reino, ha tenidó.á bien· acceder á·lo solici-
tado pot el reéurrente como gracia especial, y en analogía 6,
lo resuelto, en otro caso igual, por real orden de 21 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 112), efectuándose el abono de
diuhos"haberes 'Por la Caja geñetal de U1tramar, con carg«
al cuerpo de referencia, puesto qué' 'eón arreglo á 'la re"r oro '
den de 28 de octubre de 1896 (O. L. núm. 296), no debe ser
baja en el mismo hasta fin de'l mes en qUll se remitan ¡\ la
Península'loS' ajustes'y documentos correspondientes al re·
currente;'debleiidi:t'seryeclamados los indicados haberes por
el cuerpo en la forma reglamentaria, dispensándole de la
presentación de los justificantes de redsta de los meses ex-
presados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de septiembre de 1898.
OOmu1lA
Sefior Oapitán general de Oa.tilla la Nueva y Edremadura.
..
Sefiores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. N. CUlSÓ á
este Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, prbmovida .
. por el comandante de Infantería D. José Fabre dé 'la Vega.
en súplica de que se le conceda!pasaje'pdrcuípiia: 'del E.sta:;
do Rsu espof:la y tres hijos, que residen en Ftlipínas, para
que regresen á la Península, el Rey (q. D. g.), y en'su nom-
bre la Reina Regén~ del Reino, se' hi¡ .servido -;d~estimat la'
petición del interesado, por haber transcurria}> el plazo que
establece la real orden de 18 de agosto de 18115 (O~ L. nú·
mero 345).
De real orden 16dig~1 á V. E: para· su'~coñ(¡éiinientO'y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiós. Ma·
drid 22' dEfaep't)embre de 1898.
OOBREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Oapitán general de las islas Filipinas é Inspector de'
la. Oaja general de Ultramar. .
_..
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SECCIÓN DE ASt1N'1'OS GENERALES
CRUOES
Excmo. Sr.: En: vista-de la instancia 'que V. :ID: cursó á
este Ministerio con su oficio de 3 del mes actual, promovida
poi III sargento'del regitnient(j Infantería-de"Zámoi'a núm. 8;
Ma:x:imino Pérez :f.lazos, en súpllca'dé pensión por acumula:'
clón de siete Cl:uce! del Mérito' Militat 'cón, distintivo rÓÍQ
queposee,'el Rey (q. D. g.),·y'en sU:'nombre la' Reiri.aRe~
gente dél Reino, se ha servidoaccedér R lo soIicitádo, díspo~
niendo que el interesado perciba la pensiÓn de 12'50 pese;;
tas mensuales,ique le .corresponíle por erexpresado conúep-'
tri,'con arreglo á·lo prevenido -en 10sllrte: 49 y 50 dehegla~
mento de la Ordé'ti.
De la de" s. M:' lo digo á V. E. para BÚ conociÍniento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. múchos afias. Mal. .
dñd 22 de -septiembre .de 1898.
Sefior Oapitán general de Ga1icia.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eñ vista deJa propuesta que V. E. cursó a
este Ministerio con su oficio de 31 de agosto último, á favor
del carabinero licenciado José IItltllo Larioll, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ee ha s.ervido
conceder á dicho.ia~ividuo reUal y abono, fuera de fila!!, de
la pensión de 7'50jpesetas mensuales, anexa á la cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo "que posee, la cual pen-
sión deberá serle satisfechtl por la Delegaoión .de"Haaie.nda.
dé la provincia de Murcia, desde el día 1.0 de agosto próxi-
mo pasado, mes si~uiente al de su baja enoel Ejército, como
licenciado segunda vez.
: De real orden lo digo ¡\- V. !l. para sd conocimiento y
demás efectos. DIós'guil.:rtfé 'a V. E. muchos afios. Ma-
dlfd 22 de septiembre de'18B8.
CoBREA
- .
'Séfior Director geileratde Cara'bmeros~"'
Séñor Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de' las instancias cnrsadas por
V: E. aeste Ministerio 'Y promovidas' por varias clases é in~
dividuos de t~~p,!l ,de, e;ae ejé.r~i~o, en slÍp1iºa de que se les
abone pensión por 'acumulación de cruces 'sencillas del Mé-
ri!O Militar con distintivo rojo de que 'se hkUan en posesión,
elRey (q. D. g.), yen su. nombre la Reiná Regente del Rei-
n~, teniendti ilircuéñtalo pre'\renido en elhrt. 49 del regla-
meato de la Orden, sé ha servido concedEit a108camprend~~
dos en la siguientE! irelaoión, que daprinciploconelsolliado'
dJl regimiento Infantería de Aaturias núm'. 31, Nemesio Gó.
mez Domingo y termina cóti 'el: cabo'da!' batnlU~Jlr'aEl 'Fe~óCa.
triles Francisco Nogueira Expósito, el percibo de las pensio.
nes meneuales que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 22 de septiembre de 1898.
MIGUEL CoBREA
Sefior ()apitán general de la ula d~ Cuba.
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Soldado.......... Reg. Inf.- de Arturia$ núm. 31. , ••••"Nemesio Gómez Domingo •••••• 3 5 :t
Cabo ••••••••••• Idemíd. de Isabel II nám. 32•••••• , José Fuentes Oalvo•••••••••••• 4 i¡ 50
Soldado.•••••••• Idem .........................-....................... Eioy Roy Baquedano •••••••••• 4 7 50
O·tro ..................... Idam..................................................... Martín de la Iglesia Incógnito • , 3 5 :t
Otro •••'............ Idem............................... "• Anastasio Caballero Hernández•. 3 5 :t
Otro .............. Idem•••••••••••.••••••••••••••••• ¡Cándido Fernández GÓm~••••• 3 1) )
Cabo ............-. Idem de Cantabria núm. 39••••••••• Antonio Morón Rojo .•••••••••• 3 5 :t
Soldado•••••.• , •. Idem ••• , ••••••••••••••••••••••••• Juan Diaz Moreno••••••••••••• 3 5 :t
Sargento ••••-.• ,.-Idem de Tetuán núm. 45••• "••••• ,. Fernanao Beltrán Griillén., •••• 4 7 Ó
Cabo ............ Idem de San Quintín núm. 47.•••••• Antonio Bayona Pena... , ,"••••• S lS :t
&llda«o.••• '••• -, ,. Idem........ ~ .............................. José BuU FerrBRdo••••••••••• ," S a ~
Otro•.••.••.•••:. Idem de Alava núm. 56 •••••••••••• Antonio FernlÍndez Fernández•• 4 '1
Guardia 2.0 •••• , 17.o tercio de la Guardia Civil ••••••• Vicente Guillén Pérez........... .~ l> •Cabo............ Batallón de Ferrooarriles. , •••••••• , • Francisoo Nogueira Expósito ••.•. 3 5 •
I
1
Madrid 22 de septiembre de 1898.
,.. -
cmCtJLARES y DISPOSICIONES
de 11 Subseoretaría '1 Secciones de este X1Df.ster!o., ele
las DireooionGs generales
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de la'S auto-
rid-ades-t'lepeadientes del miamo, han fallecido en las feahas
que se expresan, los Jefes, oficiales y as-imilad:os qYlénga-
ran en la &iguiente relaoión.
Madrid 20ae septiembreil8 1898.
El Subsecretario,
Manuel de la O"da
Belación que se cita
lI'EOlU DE LA. DEJ'l1NOIÓ:l!
NOMBRES
Dia Mes --AfíQ
Destino ó situación en que .e hallabll-n
INFANTERíA
Escala activa .,
Coronel. .. , , •••• D. José Valle Castelo .
Otro, ••••• , •• ,.. :t Narciso Correal Martín ••.•••••••••:
Otro. .. • •.. • • :t Léopolt1o Roldán y Polenco .
Tenienfoe ooronel. > Joaquin Ullos. Canoelada , •••• , ••••
Escala de ,'eserva
11 agosto •• 1898 Zona. núm. 12,
20 ídem , •• 1898 Idem núm. 64.
1i sepbre •. 1898 Jefe de las Secciones de Ordenanzlle de est e
Ministerio y gobernador militar del Palacio
de Buena'\"lsta,
21 agosto •• 1898 Reg. núm, 7,
OomandlUlte...... D. Vicente Pascual Martinaz. • • • • • •• •• 24 agoato •• 113.98 Re8~V&nÚm, 69.
SegUndo teniente. »Manuel Otero Otero •••••••••• , • • •• 81 ídem •• " 1898 Idem núm. 64•
. :reSTADO MAYOR
Coronel., ••• , ••• D. José Marina y Espartero••••• , •••••- 6 sepbre •• 1898 Comandancia. general de Melilla.
sANIDAD MILITAR
Médico proyl •••• D. Eduardo Ozores Fernández • , ••••••
Ayudante 2.° ••••, ) Ramón Jurgo Gonwáiez ••• , •• , •••••_
•
-<
12 agosto •• 1898
1
Reg. caballe.ria de la Reina.
11 idem •• , 1898 Hospital militar de Madrid.
-Mad!!ld 20 de septiembre -de 1898.
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) » 1 :11 po'fbre•• ; r1m
II ) 1 20 ídem ••. ~ : lS&7
) » 1 27 ¡f¡iem •••• 1i91
» ) 1 a4.- ídem •••. U'67
) ; I 1 iá ;ídem : •.• :1;897» 1 ~ ;ídem .... ~ :tS9'7~l:li\bana~••••••••• ~":Hj!¡bllna.
) ) 1 24 ídem.: .• lS9'1
II II 1 24 ídem •••• '1897
» 1I 1 ~ í~m .... .'1891
» » 1 20 ídem .... '189'1
) » 1 21 ídem .... "189'1
) lO 1 21 ídem. : •• ;1,89'1 ;Santo o de las V~gasHabana.
) 1 • 23 i'dem .... :1;8-97 ~üi:pes ••••••••••• Idem.
» u 1 21 id.'em •••• .1-897 'Mauianao ••••••••• Jden¡•
» ) 1 26 ídem ...• :.1-801 IdelIl ~ •••••••••••• Idem.
l) » 1 22 ídem ..•. 1897 Pinar del 'Río ••••• 'Pinar del Río.
) » 1 29 ídem ..•• 1897 Colón .•• _•••••••• .Matanzas.
» 1 ) 23 ídem •••• '1897 Sancti,SpíritJl!!l .••• Santa,Clitra.
) 1 » 27 ídem .... '1897 ldem .............. 1dem.
» >1 1 29 ídem .... 1897 ldom .•.•••••••••• lJem.
» ) 1 30 ídem .... 1897 'Remediolll••••••••• Jdem.
, » 1 22 ídem •••• 1897 ldem••••••••••••. ld.em.
» . » 1 22',ídem .••. 1897 Idem ••••••.•••••.• ldem.
» » 1 21 ídem ..•• 1891t Idem •••••••••••• ¡lleID.
» » 1 24 ídem ••••. 1891 Oiepftlegos..••.••• :ldem.
)jo ) 1 29 .ídem •••• 1'89'1 {dem .•••••..••••• IdeJ;ll.
) ) 1 .26 ¡dem .... 1897 Placetas .••••••••• ldem.
» ) 1 22 .ídem •••• 1891 rsabala de-8agua... idem.
) ) 1 1 2(~ ídem .... 1897 Idem••••••••••••.. ;ldem.
) ) 1 29 ¡ídem' ••'.:' 189'7 Ciego de Avila ••.. Puerto Prineipe.
) » 1 2f¡ ,ídem •••. ];8M' 100m..•••••.••••• l[dtl/;l}.. '
» .» 1 25 ídem ..... 1897' .r~m ••.••••••. ~ •• iIdePl.
l> ) :i 24 ídem .... 189'7 Idem ............. lIdern.
» lt 1 241'ídem ••. : '1891 Idem .............. ldem.
) ) 1 23 ídem .... 1891 ldem ••••••.•••••• Idem.
j} ~ 1 21 ídem .... 1897 Idem .••.••••••••• Idem.
• » , . ~ . -23 ío:em ..... HW1 Idem ...•..••••••. Idem.
'» 1 » 25 ídem •••. 1897 Santia¡ro de Cuba•• Santiag&de:Cuba
), » 1 24 ídem .... 1897 Holguín.•••••••••• Idem.
» » ¡ '25 ídem •••• 1897 Idem •••••••.••••. Idem.
» ) 1 28 ídem .... 1897 Idom ••.••••.••••. Idem.
), » 1 29 ídem .•.. 1897 Gibara•..••.•••••. Idem.
» » 1 30 ídem ... '11897 Idem............. Jdem.
» » 1 28 ídem .... 1897 Calabazar......... »
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" :
Unión•••.•..•. Soldado •••.• 0:omal() Gutl:érrez Maza •••.•.•••••• Espinosa ••••••••• ¡'BUrgoS•• '. :.: )
Mureta Otro ••••.••• Miguel GQJllI;ález Nogaredo •.••••• oO. ;Barro.••••••••..••,·León....... »
~an MarciaL ••. Qtro Manuel González Blanco Laredó ..' SantaDder... ). Aragén ..•• ;. •• ; Otro BIaa 6abar Simies . : : ' '.. '•• Pedrosá , .•d~iaralJoza'. l>EsI*fi,jl. . . .. • • . Otro ;.... Bias Gahaldón Gabaldón : • • . . . Aeepi : .•• ,. ... Alicante ~ • • • l>Infantería, ••.•• Valladolid •• , •• Otro .•••••.. Manuel Garcia '~ovello••••••••••••• Areill;Jau •••••••••• Lugo........ »IBal~¡:es .. : •.. ; Otro JOijé Garr~eho Gil ' Ar~os ~. Cádlz. )
,Mana Oristma.. Otro .. , J~é Garc18·Yartin Sierra Málaga..... »
B'abll.D.e. ;. Otro José Garcia López.'.. ó , ' D. Fadrique G-ranada.~.; )
·Baleares •.....• Otro ...••••• Lorenzo J:imé.nez Hernández ..••.••. Santa Gruz •••••..• oAvila....... »
6arcelona Otro .•. ~ ••.. Emilio &lrt Artadel1a ['orrobesBa .' Lérida...... »
Guerr1lla del Oano ••••••.•.••.•. Guerrillero •• Nicolás Gareía (jarcia. ~ ••.••.••.. " i:1ant.o de laa ~egas. :Habana.. . • . )
Idem de Madruga (;)tro Juan Gutiérre.z González Oab.ezas.: Matanzas... )
Idem de Jaimanita13 Otro; José González Abraro.. :............ »' »)
Infantería .••.•• JSatt Qui~ti'Il SoldadQ Juan Grau Pons : .. ~ Palma ~ •• Mallorca ,. »
Idero Ylllladohd Otro Andrés Gareía AngeL.............. ) »»
Oaballería••••.• IOha~elgorris Otro Antonio,García Pérez Palmillas Matanzas .,',. »
Reua •..•..•... Otro ••.•••.. RamÍl'o González Beltrán Barja '••••••••••.• Lugo....... )
Gr,.nadA, , ••••. Otro ••••••.. Diego García Reina...••••...•.....• Fuente Bola " Teruel...... )
M:allorea Otro .•. ; 'YioonteGarcía Delgado Burgos •• : Burgos....... l>
Inf te 'a !Borbón .•.•.•.. Otro LUOllllGÓ:me.z Martínez.....•....•••. Villaralto•.•••.... Córdoba.... )
sn 1'1 Isabel n Otro : Ruperto González GonzáIClz 8anta Cristina Pcntevedra.. »
~Iurd¡l, .••••• ;; Otro Ign-aoio,GaiUera .•..•.••••..••...•. Oelvad,alejas (iJiudad Real. »
,I,aJ.lbel n ; Otro ..••••.• Gabriel! González González MORzalvo .Qrentle...... )
rGali<lja ...••.. ; Otro••• ; AntoUn .Garei8/.SSinz•••••.•..•.••••. Royo •.••••••••••• ~oria »
ó.o Tercio de guerrillas ••...••.• ; Gu~rll~llero .fosé 'Goooález González .•.•.•••••• " FulguGiras ••••.••• ¡Lugo....... »
InÚl,1,lter·ía ..,.•.• ¡Arapiles ..•..•• Gabo ••. ~ •. ; Mariano, Glitiél'rez Pesqueta•••.• ,. ~. PalenlJia .••••.•••• -;E'aleneia.... )
Guerrma 4e }'[ordallo••..••.•••• Sargen~o•••• Ni'6OMs Gareía Cuadrado••.••••••..• Amueco ••.....••• ,Idem ,••••. , )
Infantería IZllJ:Jli'Qz~ : 8Qldado Manuel Ganga! Rodl'iguez :. Madrid Madrid..... )
J)lge)lier.OB ferr.OCllorril4lS ••.•••.•• O~ro.••••••. José Garc:í.a 'Pijo Eoija•••••••.••.•• :SeviBlIi....... )
lli'ri~m&a ••••.• : Otra.'.. ' '. JeBé·Gar.ailjo Beigá Maniobrar ·!Barwl-ella•.• )Alf.o».so XIII. •• O1r.o •.•• ' Guillermo' Garoia Fenuludez.. , •••••. 0I111ero LeóB........ »J;lÚau.t.ería ~tifa Otr.o J.osé:Ji~énez·BuitrRgo.: •.••••••...• , Malveses ••••••••. '.Grana.da 1), . ,Al!l>¡;¡,e¡;a••••.••• 9~r.o•••••... ,Ma.ximmoGenzález ROJo, .•.••••••.• León ••••••••••••• León....... ), Tarifa •...••.... :Otro ••••. \ .• 'Tomás Jiménez 'Ji:m:énez•••.•••••.•. TomeUoso••••••.•• Ciudad Real. »
Ingenieros Zapaq,ores •••••.•..• , Otro..•••••••: Jaime Giró Yilanova••••••••••••••• Torrelloaa Léllida...... »
lJ1fWería, •• "'IAlfonso XII~•••. Otro•••••..•;.Jesé Garefa ,R-esendo•••••••••••••.. Oarballo ••••••.••• (Jo.Jufia..... )
Idem••.•.••••• Prfncipo Oabo . .•••. José García Díaz Lugo LNgo ,)
VoluntarioB motils. de Holguín .•', Guel'l'illero •• Martín Góngora Leiva liolguín Ouba '.:
Guerrilla local de ídem ." .. .. •. Otro........ José González Cortés. • .. • •.. .. • Oviado............ Oviedo"..... ,)
, ¡Habana•••••.•. Soldado JOBé García Saez.•••••••••••••••••• Linares 'Burgos ., •• )
Aeturias •...••• Otro•.••.•.. Eleuterio Ibáñez González ••••.••••• Vitoria .•••••••••• Alava ...•• »
IJIfantería •••••• 8ic11ia ...: ...... Otro ..•••.•• Francisco ~ilabert•••••••.••••••••• Sueco .••••.•••••• Mallorca••. ,,1 »
San MarcIaL ••• Otro•••••••. Francisco Gonzálell Oano Vélell Granada•••,., »
























:& • 26 novbre •. 189'1 Oárdenas•.• ,. ::.• :. Matanza,c;.1 l) 22 ídem. . •. 1897 :Sáracoa, ........ : • Habana.
1 l) 18 ídem .... 1897 Habana.•••••...•• Idem.
:. i 28· 'ídem ••••. 1897 IdeIn ......••.•. : . Idem.
, 1 29 ídem .... 18'97 rá:ilm· •....•.•••.•• Idem.
:. 1 21! ídem .... 1897 I(lein.............. Idem.
• 1 26 íoein .... 1897 San1l.
o de las Vegas. Idem.
• 1 '24 ídem .... 1897 Pinar del Río ••••• PInar del Rí6.J 1 23- ídem ••.. 1897 Oierii!ue'gos ..••'•••• .S;l.p,ta Clara.
». 1 2a: !aEim •••• 1897 Ciége. de Avíla..... .pu~rto Pdncfpt~.
) 1 1'8' Oc~übl'e .. :1ª97 OaJ'i~lad'a. •.....•.' Pinar del ]lilo.
» 1 '7' idem .• : .' 1897 'Aribyo Blanco..... ;Puerto Príncipe.·
» 1 5 iibvbre •• 1897 Gener·, ........... Pinar del Río.
» 1 28 agosto ••. 1897 Dest,o l\(ulsta •.•.• ,Idem,
• 1 't hovbre • .' 1897 Jlliba'na.•••••••••. Habana. 1 l'C1 , '1 íaero ••.• 1897 Baez•••.•••.•.•.•. Santa Clara. 11>0-
) 1 4 'faem ••.. 1897, Sagtiajal .••..••.•. I.d~m. "Ul
) 1 27 ídem ••.• ,).897; Haoana.......... Habana. .'(I>"O
» 1 2!1' ídem .... 1897' Ideni ............. Idem, ~....
1 • 27 'ídeÍi:l .•.• '1891! Sancti-Spíiittls.•••. Santa Clara. EJ. 1 2& 'ídem .... 189 Ciego de AvIla .••. ;p'lÍerto li'ríncipe., . ~
• 1 .25 'ídem •••• 189 Hól~UíÍ1 •.•.••..•• Santia-go,de Onba " .~
'" 1 27· ídem .... l8~ S/iil Crist6óál...... l'inar del Río. .:): i 26 íliel:Íl ..... '189 Sá'h Luis .........., SantiagoaeOuba , .~
~, ~) 30 ,§~ttlbre ..; '189'7 Bahía Honda..... ';Pinar del Río. ,~
l). 1 7 sepbre •••, 189-'7 Habana.•..•••••••., Habana.
'): :), 28 'íllefu ....; '18917 Guimia Miranda...' Santa Clan.
»¡ .~ ~~;iioibie ...: 18~~ S.Antoniolo!lBafiO~ Haban,..
'1, '! 1 28)1i~f?-."" 189'" !fl:!-p,ana...'.' .......: IIl~m,.
'1, , 1 25 1l1~fu ..... '18~7 IaelÍl:••••••••••••' Idem.~~; .~ i 27'~aE!~ ....; )89~ Güines .......... .' Idem.
• ~ 1 1 1It ~NIO.,.... 1897 Ferro.. .. ..... .. ... Idem.
~. 1 1 ?2 ?I?v~~e... 18917 Morón ............ , Puerto Príneipe.
:t. '1 117 olltübre .. 189·'l Habana........... Habana.
;) '.L 'lO :lib-Vme... '189'l Bahía Hond8'...... Pinar del; RíE>. .
1 ». 26 octubre.. 1897 La Palma .......... Idem. '
l) .1 I 27 ídem.... 1897 Vegnitas....:...... Santiagod:'e'(l:U¡b&
:. .~: ¡ 16 ídem.... 1897 Idem ............. Idem. •
" .1; 17 ídem.. •• 1897 Idem ............... Idem. '
l, '1 '20 ídem .... 1897 :Idem.............. Idem. .~1 ;) . 2~ ídem.... 1897 ,Manzanillo••.••••• Idem. ¡.t:1.
':t 1 29 ídem.... 1897 Idem............. Idem. ' •
;" .1, .2 npvJ;Jre....t8,9.7 Santa pIara ........ Santa C1'al'~. 1 "O
'1 ., 25 o'ct\1bi'e; '1"1897 Sancti-Spíritus ... ; Idem. •~) . .1 ,~l ,n~t'6r'e .. ~ •W~1 Mf\~ana.......... , I;J;~qana. ¡ ; ~) 1'29 tuem .... 1897 aem............. Idem. ! ~
.) 1 I 29íqe¡;n, :. :'. ,1,8.91 ,J:de;Pl. ~ : ......... ~ I.dem. . '.
" 1, 26 {(íl5In .. " 1~9T rélefn:............. Idem. ¡ :'í.-.:l
) 1 24 ídem.... 189'1 ,Idem.. .. • .. •• ••. Idem. I ~-t;:;
" • 15 ídem .... 1897 Idem............. Idem. ,
" 1 26 ídem .... 1897 'Idem............. Idem. '
~ .'J' t./,'·-, :<~';~
Ótiérpós'Arm...
'. I JAS I ' FEC;EJ;A ,NiTURALJ!:¡>;A., . BA ~ DEL' FJ.LLEOIllIENTO ,l' . . . - /. . ¡
11 li' ~ o.P,~ f~ g:=, ~ ~ tb ~ r
1
ótliíie~ ~i<óÚmil 1 J.llleblo Provfneir. ~: ~~ [ ~if Díb
. ~ .. , '" S ~¡:Icc
",·.a :.. : 1t I:l Po
'l' .' :'g :. '1' 1; ~ 1E ¡¡' I .." , .. '1---;..1 . . 1-' . , . I .- . - . ~ '. , . -- -- -- - -- __o
Infanteria 1Bailén Soldado José JiniéIiez Oost~~r(L : .) :&» ).
Idem ITalavera Otro Pedro Gómez Lavín................ '» " •
Administración :M1.litar Otro ..•• ; Adolfo Jiniéne': Laordeli ..••••.•.•.. Albaceta Albacete... • »¡GUiPÚZCOS Otro · ~lli.rtin Hernandó de líi Fuente ••••• ; Bá'ctiooe¡, Gtuiaaiajará·., »1 f t í 4lCántara •••, •• ; Otro AntonIo Heredio CoselOrit•••.••••••. ROJida••••••••.••• M'ál,aga. » »!l. an er a 'Navas ; Otro..... • .. Leandro Herrero Pérez ~ ; Sobradillo•• ~ Zamora ·• » »
, . Guadalajara Otro..,...... Ildefónso Hern!ridez G6riiez; ; Tbrrejoncíllo ,. Oáceres..... S"I
Guerrilla de Consolación., ••••• , Guerrillero'.; Pedro Hernández Goniále'z •. • • . • ••.~. .» . '»
.5. o Tercio de guerrillas Otro· ; Eustaquio Hernández Le6n •. ; Santo Domingo Santa Clara. » ,
{Garellano ••.••. Soldado•.•• ; Francisco Herrero Goniáles: •••••••;. Madrid .•.'.•••..•• Madrid..... j •
Aragóil ·.:. Otro........ VicénteHugüetCítnaell ;:.:;~ ... ;.: ClIllelde Berenguer V8lencia .... ) »
Albliera : .. , Otro....... Ju:nAn Hernandéll GIl ;. ~ •.. .. • .. setiles.... . Gitadalaj'ara. , »
Infantería .•••••<Cantabria •••••. Otro .•..•• ;; MlirilÍno Herriáildez Maria:.:;.; ,; J3achones Ioem.. •.••• ) :&
Canarias. • . . ... Otro.; •..... José Hervás Armario •• ; ; ~ •••.•.•.. Bornos •••••••••.. Oádiz....... ) J
Otumba•.••••• , Otro •••.•••. JuUán del Holm'o Las·eras. ; .: •.•••.. Chilveches••" ••••• Guádalajara. »- »
Catalnfia Otro Pedro Herilández Sárichez Moriliga ~~ Salamanca.. ) ~
Voluntarios Bros. Movilizados. •. GuerriUero.·, Félip'e HeríiáIidez' Moráles .•••••. ; .• Aráfe ,..... Oimarias.,.. ). )
Vergara Soldado L~úrelino' Iiiteca Vals;. ; .. • .. • .. Villa t'ugo •• . . , ¡.
San Fernando.. Otro 6 '" OiiBtóMI lbaüez' Herrero ;. Fiéiér ,........ Ovied'o...... ,..»
Granada Otro ;. Antonio Iglesias ; .. . . . .. Zubo ,.. Zamora..... i> •
Alfonso XIII Otro ·Gtaciano Ig1esíiis Expósito CssÍipón OreJlse :& . ;
Habana ; Otro; ;; Jácínto' Iglesias López Abajal Valencia » 1; ~
!Baleares . . . • •.. Otro .. ; Tlburéio Igleá'fas lJirtlin:. . . . . • . • •• •. HOjo; ••••••••..••• Oáceres .•••'. »,.)
Infantería.••••. iOonst~tució~••• Otro: : J.ó~é Il~leSliaS.~~rta~_.. : .. ~ ~ .••...•••• : LOpo. ~ ......•.... Zam.or~••.••. ~ 'r
-' 'Oanana~.. ~ .. :. Otro :. An'tonlOID.dlan~.~~rtí~ez .: : I,'a~plon~: :.PlJ:D1p'C?na, •• ?: ~
Vergltra Otro J6éé Iglesias ~ont<íto Maéftinitn fontevedra. ) )
Oatalnfia· Otro ...•.••. Aseneió Ib'arroiido Roarígt.,ez , SegbtiiJ:••••..••••• SI3goviá.••••. .1, j
Eapafia· •••.•.. ; Otro;; ••.•• ; Jaime Joaquín Igliac!o ; Barcelona.••••••..•. Barcelona••• ;) ~
OtninblC Otro KI'fonso JiJii:énez Valero' ; Ecneja ·Albacéte ' i . •
,Habana: ~ .. .Otró.. : ; ~edro: Jti~to. ~~~iIiO~á ;, ~ : ; ; Mo#tafiá~ oo. ,~r~goza.... . ,~ : .. ;
'1 BárbáStl'o Ótro Fernando Jebvaga UMane <:línes vt~cliya..... ), ~:
Ingenieros zapadareB'Mbilidórée.: Otto.;.; .' 10M jUárez FtEiIre ••• ; ..•.••• ;;; .. ; LíliriZ••.•••••.••• :VorrlJ:¡ii..... .» i » '
Artillería, 10.0 blltnllón'•..•••••• Cabo Ramón: Jttitn Martín' Cáí:ltltó.••.••.•. Aiicha; ••..•..•••• 1étlda;..... ». »
Arggón·. .. .. Soldado.": ..Domitigo If6pez SaÍ:Jto.. ; .. ; : • : : Pll.sltdón :Tei-tiel..... . ». 'i>
Os,h&rial( .• : . •• Otny.,':::.: ; SalVado'! Lop'ez EJorltte'tM.;; •• ;..... 4'fÍ"li.hádil 'Grllnada..... ) ':&
San Marcial.••. Otro••.••••• Ramón Llorente González•.••.•..••. Villavidel••••••••.. :E..eón ••••.•• .,. l)
VIzcaya Otro•••• ; ••• Saturnino López Incógnito ••••.•••.. Narvallo .•.•.••..•. Orense ~ l)
·'Idem.••••••••. Otro.••••••• Mariano Lamano Lázaro•••••••••••• Tarazana Zaragoza..... :&
Idem Otro José Llenes Regllt Llimiano Urida •••••• ''!' ,:&'
Alava Oorneta Alfonso Lerma Barroso Paterna Cádiz....... ), )'
Baza.:. ;':: Soldp;itb~': Antonio Lópe:df~rl:lttíiaez Lamas Lngo....... i.,.~)
'lnf t í IIdem ••••••••.• Otro Pedro López Gómez Oornejo ,Burgos , ') , '».
. an er a•••••• ,Barcelona•••••• Otro ..•.•••• Antonío Llopis Ruiz..•.•.•••••••••• V¡;l~n9~~:.~•••••• , .. V;~~~nQia ••••. ,"': :&
ILlerena•••••••. Otro•••••••• Joaquín Llona Zaragoza ViUajóyos& •••••••\ Alicante ••••. ; l) , ;
[Haba.~~ pt~o: Diego Lt~~ !?ar~r.~~:n " •• " •. ~,l;\.~uan ,~~lla !. !
'xrfo~Bi:) xm ; Otro:.; l'I!itHttet L(Spe~ Lopez•• ~ tngo .LJugo........ » )
~al.e»:res • • . . • •• 9tr()........ B~8iUo.López :F:ernal}do.. • •• • •• •• • •• San.Y~cente. ••• • • .~d.em, , ••• ~ • • )O, :&.
GerOna.: :. ;: Otro.;.; ; liiitll1~1Hilndo Fl'ore~.. ~ '. ~: : hiálags). ' : •.• : •" Mj];a'!?a :.' »1 .
Murcia •••• •• •• Otro........ Adriano López Anedo.............. Moncel.......... • ([)ornfia •• • •• ," .,
Idem Otro _ Rafael Jara Colón Santa Olara Zaragoza....) )
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1 ,26. oovbre,.. 189);.
» 21 ~dei:n •• " 1891
1 . 21 ídem.... 189'1·
1 . 21 ídem. • •• 189!~:
1 .25 ídem .... 1897 Habana.'.,••.~ .. ,••••• IHatillina.
1 26 ídem.. •• 189~
1 . 28 ídem.... 189;
1 22. ídem. • •. 18'97
1 24 ídem. ••• 189'1:
» . 21 ídem.". 189-7, S• .Aritonie.·de Bafios ·Idem.
1 27. ídem •• •• 1897, Santiago 18.13' Vegas. Idem..
1. 28 ídem ... .• 1lm'7. Gühies • • . . . . • • • •• Idem,
l' 25 ídem .• " 18~'t, Pinar del Río •••••• ·Piua-r del:Blf( J.
1 29. ídem .•.. lS9'Í Mata-llzas •••.••.••• Matanzas-..
» IlO: ídem •••• lS91f Sanoti-Spkitul!l •••• Santa C!a-Illlio.
1 24, ídem 189-7' Idem Idem.
1 24. ídem •• •. 18\1.7 Re.mediog·. • • . . • ..•• Iaem,.
1 21.ídem •••• 1897 Gibar.a Santiag,f),cille<Juba.
1 27'ídem •••• 18\).7 Tri:nidlld-•.' ..•....:•.•.•. Rabanlll.
1 29: ídem. ••• 1897. 'Ciego de .A:vHa • • •• Plierto. l'rínclpe..
1 23, ídem.... 189,7 Ide.m_·: ••••.••••'•. 100m.
1 24 ídem. ••• 1897. H0Iguw ••••..••••• Sa.ntifligOdeOuba
') 29 ídem ·1897, Gibaiá .. ¡ Idem.
1 28: ídem. • •• 1897 artemil!a........ .• P'lnlU' del Río.
1 25 ídem •••• 189'1, San Cristóbal.· ldem.
) .27 ídem 1897. Güines Habana.
1. 29 ídem , 1897 Santi~.o·de Cuba.. SantiagodeCuba
1 27 ídem.... 189~ Ciego de Avila ...0. Puerto Príncipe
1 2~ ídem.. •• 189~ Y6gU~j-ft,y •• , • • • • • • ')
1 18 ídem '1897 Pinato del Río....... Pinar del Río•.
1 . 22, ídem. 1897
1 ,22 ídem.. •• 1897
1 .'2'5 ídem ••• , 1897-
1 27 ídem.... 1897
1 2!! ídem. .. .1897
1 .29 ídem •..• '18911 ,.' ....
1 29 ídem.... 199~ ... . .. "
1 30 ídem, •. , 1897
1 28- ídem. , •• 18911
1 29 ídem •..•. 181l~
1 28 ídem •••• 1897:}lHaba¡¡a••••• ~ •.••• /l¡abana.
1 26 ídem. • •• 1897
» 24 ídem ••• , 189,7.
'1I1 24 ídem.... 1897
J .. ~, 26 ídem.... 1897
l, 1: 28 íden>. ••• , 18917
'lf 23 ídem •••• 1897
.' 1~ 22, íde.m .. , '11 18971¡ 20 ídem,... 1897
1 ~llídem ••.• '1897I 1. 127 ídem.... 18~7
BAJ~
'¡>1lO~Cte.Pl,¡eblo,
.:.'.l· N.ATtt.R~tEr&A. . - .,
!" : l'
NOllliBBiE8Clase,,· ...•.
'~~Jr'A 'l' ." 'Á' .-t":'¡'" , '."
== nlÍr,.p,u,LEllIXIlll'NTO>:;: ....... ' R :t,J;¡J:W~".,
l;>j tl tl <:l" " ". .. .•'I:P.~ "CD ~ o.p.CD' .'(l) C;:P'" me' .\'.O'~ .... ~ t [ll"':tl 'i,
1Il p..... l:l' (>" ~ '1
'¡;'¡¡ ~.g- ~ l5:g;S Día Mes .Añ&\.I ~----l' 'l'¡;;:¡:¡ : '" ?-'~ ¡:l CD ~...' .r I . '. : 'g : ~ . i..m~~ ...,..;1 \'"• . i ----. --.-;~---I-------
onetJlOS"Armas
.~-.. -
~Ifa'fÍa ••••••••.• ·SOldádQ••••• SalVAdOr Ló'pez Agnsttn .••••••• 4". __ pj·fanet•.•• _•• ". " PtJencia "'" ) l. )T.nfantería Burgos••• "'~'''. Otro Do~il.go.López Gon~ález Ciu-tladRoddgQ, SrJamanca.. )) .) 1Nllvaa Otro L!Jls.Ló'pez.López •.• ~ .•.••.••••••••••• Gauliín •••.•••• ~ ••. Lng~ ·.•.. ) ) »
Artillería de plaza~ Qtro •., José·:Larcos.Ondueza •• _ _•.• Arquizo Navarra..... ) ) )
Ingenieros de FerrocllJ:r.iles Cabo .•••••.• José.L6:pez MartínllZ _. Bedra Ooruña..... » " »
Valladolid. '., • • Soldado... .• Oonstantino. López. Incógnito •.••• _.. Santa. Marfa.... • • •• L~o • • • •• • • ) ) »
Borhón•••.•••• , .Otro •.•.•••.••.Juan.Lóp.ez.·Garcia 0ios.••.•••...••.•• , Murcia...... ) ) )
,Habana •.•~ •• , Otro•.• , •••.•. José López. Aranda '~'.••.,._••••••• _•.• Granada , ••••• Granada.... :1> ) »
Infantería. jlliein..;. Otr..0,· Cla.udio.,Lelon Catarr.al Bilbao ~ ' Vizcaya..·•.. :1> ) ).
. _ . •.• . •. E;epafia .•••.•••• ,Otro.... • • .• Manuel Aceo Blaseo..••.•..•• , __ •• Crebillero... •.••.• TeIuel .•• '. • • ») » 1
CIIoEltilla Otr,o Dima~.Ladín Rub~9""''''''''''~' VWel& Cuenca,.·.· ,» ) :.
fBarbastr~ .. '.' " Otr.o " 11aUs.~lllQ LÓp~ R~•.•:. '.' .. --.. SantandeIl;.. Santander .'. » » ),'yB,lla.dobd .. , •• Otr.o., DOI:¡;\lngo.Lan>.a.Bay,~.~......... •••• .....)0 ~ ~),)
ArtiU.ería..de montafia.. •.• H··· ,AJ;tilllltO •••.• Ju,ap.,La¡;aa Bull/l... ~,••,•....• ~ ......".. '. )o.' • »)»
. . {MéJ:ida S.oldad\l D.omin¡o.L\\.fuente 'lWmani\la •• __ Caavas •. u S011ia........ ) ) 1
Infanter,la (1a¡:ellano , .• ·OtrQ J9aé.Lan:za,rlca Oartayitate ~.... :. .»' • » »
. IsabelII••.•• , ..011;0,., •••••. J?as.c.ual.Latir.e. Muro•. , •. ,,~••••• -. •• , Siét1\m&•••••.•••••• Huesca ••_... ) » :.
Guerrilla de MordazQ••••...• ~ •• GuerfUlaro •• J~CA]JQ.Lól?ezRQdl'ígu~z~.•••••••••.. Vido~.o •••.••.• Logrofio. • •. ) » »jA.ntequera 601dal1o, •••• Manuel LI()rell.Glll.tiJ,a.. ~ •.•••• .Nifar •• ~ Almeríil. ·•• ') ). II" A.ij'o,uso XIII Otto CE.\S,!Ú"eo.LáZllro Gon!\ález Acebo- _ Oáceres .. ".. ) », »Trlfantería TlI,df~ OtJ;Q~ Tp)ill,ás.Lucena LlIorl\ Laro..~ Cádiz, ,) ) )Astur~a Otro Ju,lh\ll.:J;;ópllZ-li'e:6.a.,........ " 'lT . •,.) ,. »,» )
'Sicilia Otro B~l):lin.o Lópe¡>; J.\.lva.r~z Villa'tilio Logrofio •••• » » 1
Es.cuadJ:llt'l de la prensa Otro ~,ntpnio L¡¡.inoreT,1,8 Qliva Mllltt.nzas Matanzas. .. ) ) )
SirvIentes de h.ospital ••..•.•••. Exiferml'>ro •. Abe.18,l:do L~J¡edQJ,l,d~ •••.•• " •••••• ' Saf••Oristóbal. .••-•• Pinar dellMo ) » »
lDfant~ría IBawas.tl:o 8oldadQ _ R~I¡lQn,I¡l!lv~a. , GfJlOna Gerona .•.•••. :t ) 1
Fmimer tercio de·guerniU&s M-o.vUizadQ•• P~~I!nQ,Lallre;o _ Ferrol Cornfia ) ) )
InfaRteria..•••• \.AlfOnse XITI SoldadQ" MJgl1l'1l Llondia , Mahón Baleares ) )
Idem Fav:ía•.•••..•• ,. Otrll"" ••••. A;AtO}lio Llaw,al! Mu.1ef!~""""" ~.' YaeargllL· Idem....... )- » )
Guardia Civil Guarliia 2.9. JAaq]lí;n.. NQné .aOOlscmafis , •••• ", _.• ' Fonal de Aro•••• " Barcelona... .» » »
. 'ili1&beuaeatólica Sol<ilAdo••••• M)w.u,~tM:ufioz,ParejQ••••••••• _•.•. Morón..•••••••••• Sevilla .•••.•. » )- })
Constitución .•. Otra., Fr-l\npil!co Marco~ Lópe71 Yu-zano Huesca ¡. ». :;
:j:nfante Otro Jl\ime-Monller Tnqu~ller ,. ' Molfl'll3 Tarl'agonA ) ) )
Vad.iBás Otro... · Delfin MorenO 1-'i"ad9.. , Oabraoo Toledo...... » ) )
04-1cántara.••..•• Otro•.•••••• Joaquín M.artfn~A,seDsio•.••....•••• Bonilla ..•••••.••. Albacete.... » ) »
llin.FernatlÓo;ó. OtrQ¡ .•','., Vil:¡tor.f~nQ ~rcos. R0r~ndez ¡Tudel&. Navarra..... ) ) )
,i?.avía 10tro '.~ Er~cillco Jt[or,le V4zquoo 'Motril , Granada..... : ) :
l'f:'ñt rí ¡Ll1Chana 'Otro.· Joilé~MonserJ:'at.Fl1obrl.t Santa:Fé Barcelona... )
D a e A '!:IaabehII , Otro·.., CalJlllo,M.I¡.r.tf!"~~E\gO Se.]¡¡ont ';' Orense....... .. » )
Valencia· Otro ]'-ermtn,~U.~.'Sá.nehez , Campos Palencia.... I ) )
·'Sevilla Otro l\1-ll11uel~.Miralles ; Midecón , Ta.rragona...» l) )
Barcelona Otro Miguel Moo~ort Pilar Calesfart Castellón ) ,) .)
María Cristina.. gtro ••. ' ' paD;lilo MI'~rtínez Cota Cáreanes , Orenee...... ). .) 1
;Pavía.: , ¡;:.tro Andréa '.A:arquedo Gendí. Eldás ,Alicante '), :.. »¡ 1
Sicilia utro RamÓT.J.Mates Aragón FresnedA Ter~el. :t~ .»; 1
.' Oanarias Otro Man',Jel Marqués R~mero San ~ernando OádlZ....... )}t '); "
Artlllet'Iad'e moutafia... _••••••• Otro••.•••.• Pl/~cldoMartínéz'·Guttérrez..••...•.• Narrlllo..•..•••••• Alava....... ), ), })<

































FECHA 1DEr, JlA.LIJEOHIIWlTO ~.' FALLECIMIENTO
.25 novbre ••• 189'7 Habana Habana.•
·24 ídem ...... 189'7 Idem •••••••••••.• Idem.
·23 ídem •••".. 189'7 Idem Idem.
24 ídem .•·..,. 1897. Santiago las Vegas. Idem.
.26 ídem.... 189'7 Idem " Idem.
30 ídem-.·.·.'. 189'7. Matanzas .•••••••• Matunzas.
24; ídem '.'•. '. 1897 Colón •••••••••••• Idem.
'23 ídem.... 1897 Idem••••••••••••• Idem.
22 ídem .... 1897 Santa Clara........ Santa Clara.
3q ídem "'... 18117 Sancti·Spíritus•.••• Idem.
'30 ídem •.••• 1897, Idem ••••••••••••• Idem.
24 ídem 1897 Idem••••••••••.•• Idean.
'26 ídem· 189'1 Remedios Idem.
23 ídem.. ..1897 rdem Idem.
21 ídem .• " 1897 Cienfne.gGs .••.•••••, Idem.
'SO ídem.. •• 189'7 Idem•••••••••••••. Idem.
.21 ídem •••• 189'7 Placetas Idem,
23 ídem 189'7 Idem." : Idem.
30 ídem 1897 Idem Idem.
28 ídem ••••.189'7 TriJlidad••••••••..; Idem.
"26· ídem •• " 1897 Idean•••••••••••••: Idem..
28 ídem. •.•• 189'TCi~o.de A.vila ••••. : Puerto Príncipe
'25 ;ídem • ••• 1897 l<lem ••.•••.••••••••¡ ldem.
22id~ •..• 18·97 Idem•••••••.••••••; Idem.
21 ídem 18-9'7 Idem.· ' ldem.
'27 idem ••.. 1897 Holguín ••••••••.•• SantiagodeCuba
21 ídem 1897 Gl.,bar.a".· Idem.
2:1 ídem ••••.18.97 J¡dem••••• '•••••••• Idem.
29 ídem ••••.189'1: Idem.,.·. ot .... •••••••: Idlilm.
26 ídem ~ .189'7 Ar.temiss Final del IDo.
'21 ídem·..·• ~ ,1897 Oáordenas Matanzas.
30 ídem •.•.•• ; 18~7 So.ogo , SantiagodeCnba
2tlídem • _. ~ .18~'7 San Luis •••••••••. Idem. .
13 idem ••• .J 18Q'7 Matanzas... • • • ••• Matanzas.
2Q ídem •.•.• .; 1897 Idem ••••••••••••• Idem.
11: ídem·.· •.•••: .189.7 Holguín .......... SantiagodeCuba
22 ídem •.•••; 1897 Lomas del·Grillo •• Habana.
11. ídem 1897 Calabazar ......... Idem.
20 íQem : 1891 Isla de Pinos •••••• Idem
6 'ídem 18g:'7 Habana Idem.
29 octubre •• 189'7; Palma Soriano •••• 8antiagodeCuba
'S novbre •••• 'l89~ San Antonio••••••• Habana.
21 octubre ••' 1897' Remedios ••••••••• ~antaClara. .
4, novbre •• ~ 1897.¡ Arroyo Blanco••••• Puerto Príncipe.
l! ídem ....; 189'1; Guantánamo ...... S..ntillll:ode Cuba
.]; ídem ••••¡ 189~' Arroyo Bls1WO••••• Puerto P~rLncipe
osepbre •••1 189 Oamp.o Tamarindo. Idem•
41 novbre ! 189 San Cristóbal Pinar del Río.
S ídem .i 18971 Guanes Idem.
t.1íd-em •••'. 199~ Madruga ••••••••••1IlablU111.
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----·'1 '··1· .. '.i1 • 1---,...,-
. ! :¡ .' ..' 1 :
Infantería •••••.¡Mil/ría Cristina•• Soldado.; •• ! M'lnueLMart~ez .MUfiOZ•.,: ; •••• :; ~rihueJ!l' Sal.manca ..j »
Idem ••• : •••.•• Vergara.• - •••.'. Otro•••.••.• i $an.tiag~ Mé~d6Z Galán pastillElJo ••••••••• Idem .•••• '11>
Volunta.nos. ¡;le la Hablilla Ot:ro , Manuel MedIna Morera, '•.~abana __ .. Rabana. ¡ .)
Idem Otro.· ••••••• Jo~é Maíz BeI/.g.ochea.••.•••••••••• '•• '. EOOSqUl NaVftllJlI.· " .)
,~H8J¡¡~na.:.: J Otro : NicQlás.l1atute·GÓ~ez Espinar ; Sego9ia- •.•.••.•¡ •
lnfantería•.••••: :M.&r~a CillstIna. ~ Otro........ 001 Manéndez Canal..... • • • • • • • • • • ) . .11 : .•
. Ouenca J Otro JuliAn Mar.tin ;Estafanía " Bulastifort '.... .'. ).
Voluntarios de MataMaB•••••.• i Caoo .•••••• Alherto ·Mar.tínllZ González.••••.•• " Cangaa de Onie••.••' OviedO'.••'. •• )
Idem de Santa CllJ.!la Soldado ••••• A.do.lio'MqyJimél1ez•.••••••.•••••••• OanariaEf CanaTÍ'6s••.. »-
IZtunora J Otto Iita~el Mll-1'tínFu~te Ajos •••· ,;' BurgoB' ,.. ·• ) (1ft f .fu!y , 'O,f¡ro Andrés,Mll.rguez LeIda Estopifián · Huesc", .:.. . • •. JI a:n er a " ABturias O'tro, .••..•••. Nilo ~w.eno BArboleno Cáeeres Cáceres....... ~;Tetuán Otro. > Se.bas.tiá,n .Mainú .Boner• •.. • .. • .. • .. Toca Granada ••.'. ).
,BpmPro.:QI! de la J:I(lban~ :Bombero.. ". Eu1.Qgio .Martín~ '" Haballa Habanll....... »-
:lp,fI¡nt~ ¡¡,uchana SolQ,¡¡,d.o.,•• ,. Joaé.Martínez Plntor VilIafranca .' , Almerí....... Jo
. ¡~~¡;n •.......•... A1fqneo XIII. .• Otro,•..••••• , Fra~ciSj)o .:Me.rtín.~ar..ti~ Bcija•••••••.•••••• Sevilla...... Jo
,VpluptAr19s 4:W PlaCl;ltae••••••••. Otro .•••..•. PlácldpJ\1;asllCastIllo Saiad~s ••••••.,.... antandel'... •
. BligI1oAa·~ TraIllijlol'tes •••••••• '..Otro •••••••. Blas MaUl'o Rosales .•.•••••••••.•••• Caurias••••••• "•• CanariaE"... ».
. ~éJ:id&" ••.•••..Otro •••••••• Pe.dro Moral NavllBol. Salesa......... •.•.• UeB0&. • •• • 'l»
í .Alcántara , P.tro ManllelMoreno Gllrcía Orgarra Albacete..... ).
.l. Antequera .•• '.~ .Qtro•••••••.. Juan Merino'dél OlIno .,.. atienda 'Gnad&llljara-. •
Infantería Ohiclll,~ -.otro.••••••• Ramón.Ma.rtonet ~ ••••••,,' O.lot ·Gerona...... ),
arif,. l ·• OtJ.:o ........ Pedr.o Mollné.eoletQ "•• ,..", '., vm..lllleva'·.·.' '0órdoba....... )-
AltoAliO XUJ. ','. Qtro•.•• '., •". 'Manuel Márquez Foria ,: Ca-1anda.' .'•••' o. Teruel.... . • »
Idem. : ........ ""( Cabo •.' •••• ~ .Modesto Martín ASllnc.ión' H ••••••••: 'BorboUa.'.,..·•.••••'. ;Avlla,....... Jt
.JJlgeni,roll.ZapaQ.oreB',;t4:lI1ador,e,s •• Sp~da¡1o Juan. Manuel H;errero. , ••~ •.••••••.• '. Agoresc09<••••••••• Salamanca.. )-
Paisano .••••••••• " ••••• " ; P.a18anol .••.• , .José..MaJ;lJl",1 Torres.• ~.'" •.••• •1 .. ·.... ••.•\ .Ho-Iguin •••'••'••'•.•.• Cuba.·. )~
Infanterla••••• 'IHab~ " .So14ado.. '.' •..; .G~bri~l.Moncera Mele.ro '" '0.' Arol. Málaga..... )-
Iaem : ¡de;m ..," ·.···~I ·1t.OtrO~~,. ~ , .V:alerIaIlDM,snza.nar~s,Ma.y.a,ga,y. Bercé ~ Logroilo •••• )-
VolulltaIlos de. color ,.~.•..•, Otro SlxtO MorliJ.es Mqral.l:s ••• ~, ~__ .,. Aguacate ' Habaf¡·II...... »
lBs.ilén•.• : Otro ;Pedl'.o'M~reno 'Herr&ro Montijo ' Badajoz.,..... )-Inf te f Puerto Rico..,..•,.. Otro ~atuón1'i1.ásMarr,o Torrosa Tarragona " . ~'. RJl. r a ConaUtuciQn ptro , : J.oaquin Mar'és 1~1:as~p Rooas ~~••• o'••'."'. G~rona ••••• 'Jo .. :María Qrilltina.,. Ot.ro Fernantlo .Martine~Oroóoiiez••••••••.• Ma~~0r Palma ••• >.,,» .• , J
Tercer tercio ds,auerrllIas Otro ,.· Pedro Martinez Cariñ.~~•.•~ •.•••• "', :Madrid ~ •• Maddd ;;.. •
Habana Otro ~ •., Joaquín.Mir ·Cant¡lfé A1oo1e '••••• Ruasea "30 .) .»
Almausa•• '" ".' Otro •••.•••• Antonio Manido Aiyá , PeDieooJ. Castellón ):. JI
,Aragón ' Otr.o " •.• ! HiginioM'iUAn Rubio }f.oBli/uerue¡a 'Teruel........ 1 '). :I!
ldem.... ,.,••.•••.•... :Otro•••••••.•. :redro 'MiMn 6il. .•.•••.•••••••••••• , Foz,Calanda , Jdem ..•••' , .:. ....
Lncha¡¡.a. Otro•••.••••...José,Minero González VU"tanea.I.. CasieUón :) • ),
ICOlUltituciQn Ot¡Q Francisco Morera Jiménez "'H"~.';· .CampoReal MaddQ ') ) )
Lealtad •••••••.• Otro Pedro MarqulnaArina Genevilla Navarlla.. ••• ) • )
Inf te' \IsabellI Otro Urbino Mufiiz Otero.. ; ; Cerpón COJllfia..... ) » )
an na Granada Otro Isidro Molina Martín Pinos Rey Granada ••••• • )
.Toledo Otro José Mengol Felipe C. de la Plana C.lilela.:Plan.a . » • ~ .•
Covadongs. • Otro........ Nicasio Mayorgs Almarés. .. • .. .. EscuriaJ........... Cáeerell.....) »
Idem •••••••••• Otro •••.••• ,. Pedro Morene·CIilnrtl. ••••••••••••••• Villanueva Fuente. Ciudad Real. • ». 1
Baleares Otro Antonio Monterde Asencio Trancalilcatiel Terue!. •••••,) .) 1 '.
Vad-Rás Otro Alejando :Ma~{as SAnches Pino Franqueado.. Cáceres ;. ) I 1
GuipÚzcoa Otro. '" José Matarredona Rico · H. .AUeante )· :J 1










































19' agosto... 1897 Habana•• : •••••••• IHabana.
14 junio.... 18"J7 ·Puerto Rico~ ••.•••
3 novbre•.•. 1897 Remedios •••••••.. Santa Clara.
e 16 octubre.. 1897 Cienfuegorl •••••••• 1dem.
; 19 ídem.. •• 1897 Bagua Idem.
9 novbre.... 18-97 Minas .•••.••••••• Puerto PJ'íuoipe
9 ídem. 189'7 Idem Idem.
, 9 octubre.. 1897 Holguín SantiagodeCu.ba.
i 20 ídem •• " 1897 Pedro Be.~ba •••••. Santa Clara.
¡ 6 novbre... 189'7 Gener ••••'••••.••'. Pinar del Río.i 25 octubre .• 1897 VeguitllS SilJltiagodeCuba.
i 11 ídem.... 1897 Güines •••••••••••' Habana.
l 29 novbre... 189'7 Habana••••••••••• rdem.¡29 ídem • ~.. 1897 [dem r" I?em.
f 24 ídem. 1897 -1dem taem.¡24 ídem. • •. 1897 Idem•••••••.••••• I~em.
: 22 ídem •••• 1897 Idem •.•••.•••••.•'" raem.
'24 ídem " •• 1897 ldem•••••.•.••:•..•. Idem.
¡ 25 ídem. • •• 1897 Cienfuagos ••••••.. Santa Clara.
: 24 ltiem .... 1897 piego de Avila..... PnertG Priacipe.
126 ídem. ••• 1897 :Baracoa.•• "•.••'•• '. Habana.
, 6 octubre .• '1897 <Jeiba.Mocha.•.••••· Matanzas.
'. 13 I10vbre •• 1897 :Bahía.Honda••.••• Pinar del Rl0.
· 24 ídem. 1897 La Palma ••.•••• H ldem.
· 23 ídem 1897 ¡Habana '. Habana.
28 ídem.... 1897 [dem ldero.
• 23 ídem. • •. 1'897 '~dem •.••.•.•.; ••....•• ruem.
: 23 ídem. • •. 1'897, dem '. Idem.,
; 23 ídl3tn ..••. ,189'7 emedios .•• '•••... ". Santa Clara.
· 21 ídem •••. '1'89'7 isabela Sagua•••••• Id~m.
: 29 ídem .... :1'897 Ciego de AvUa..... Puetto Príncipe
30 ídem. • •. 1897 iraruco .... ' ••• •.• • •• :t
28 idem • •.. 1'897 San Cl'istóbal. ••••• Pinar del Río.
24 ídem •••• 1897 Artemisa••'"'•.•.•.•..'. Idem.
21 ídem·.... 1897 Dimas.•••'••'•••.•.•'. . »
21 ídilm , • .. 18117 \
23 ídem.... 1'8-97'
29 ídem..... 1'897
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l~hiclána P. ó:,. SOldado ~ugenioMilrHIo ViUanueva Vergara .••••.•••.• GuipÚzcoa ••. 1\ :»Infantería•••••• Vergara, P. 8 •• Otro•••••••• Serafín Moreno Martt.rtez .....•.•.. ". Moralejo ••••••••.• Cáceres..... ) l»Barcelona•••••• Otro •••••••• Florencio Moreno Látaro ....•.•..•. ):>edrofieras .••••••• Cuenca ••••• ,» ,)
5.° Tercio de gue:rrlUlls '.' Otro ~Jltoílio Manell Oantón ' » ;) l)
Itiem baba Jllan Méndez Larrachea.......••••• , Idem ••••. ••• • •• • . » (", :t
Ttlluntarills óQ-ll Madrid. • Saldado•.••• ~nlnclÍ:1coMayo Ma~tínez ..........• Altaya •••••.••••.• Cor~fia .•••• ir; )
Idetn· Otra ):;grenza Moreno RulZ Jerez de la Frontera CádlZ ¡ )
lHi.bana•••••••. Otro; ••••••• trrancisc.o·Na.v~rro Navarro..•••..... ;Nove!da •••.•.•••. Alicante •••• ;; .»Inf teri& II:lll.b"el Ir Otro iosé Nadal Emn ;Anteuo Orense ; »an '. Cantabria ·Otro : ~ni1lermoNavarrete E~cret Camarena Teruel. » .»Bkz&, P Otro ¡Osé Nieves Rodríguez Cumia de Villa prense , ('
Brigada discipliIlfttia.•..••.••• ~Otro~ ••.••.. Fjdnardo Navar,rete Medina .•....... ~ranada•••••••••• Granada .••• ") '1\¡.. ón •••.•••.••. Otro•••••.•. Juan Narv'aez JalIigo .•......••..... Tudela ., .•••••••• Navarra ;,. .»Inf te í arellano••••• , btre '. Bernardfno Negredo Sanz Zamajón ..••••.••. Soria ~ II 7>an r .8. Puerto Rico Otro Diego Nieto Sánchez Oalasparra Murcia ;) »
Guipúzooa Otra Serafín. Navarro Garcia Zaragoza Zaragoza ;) »
Oaballería ~ •..,.1BÓrbÓn ~tro Antonio Navarro, Calao Hillera Granada ¡» »
Infantería Haban&. Otro MáteoNavalón Martinaz ' ) .», ~ »
6.0 Tercio de guerrillas Gtlenillero.. Potningo Nieto Leiros 13iades Pontevedra•.. ) »
Infantería••.•••(Tarua Soidádo ~Uán Navarro Navarr<) '" '" Puerto Cumbrera .. }1urcia...... » »
Idem SltnanC8s Otro Andrés Náilez Vileta Santiago Corufia..... ) ,.
Idem ., ••••.•.• María-Oristina.• Otro•..••••. B'etnardo Djeda Guzmán .......••. " Celba Mocha .••..• 1~atanzaB .• , » »
~canarlas Otro .•.••.•. Casl.anoHipóllto Olmo Ramírez ....• Guadalajara ..•.•.• Guadalajara. » IISan M-arcial •.•. Otro•.•..... José Olavarría AbriSqueta .••..•..•. Arrancundianll •.•• Vizcaya..... .• »Infanteríá•••••• Ala~a Otro José Osuna Pinta •..•,' ••.....••...• Carrión Sevilla II »M-il.rma •••...•• Otro ...••••. Romualdo 0bl'egón Mufioz.......... 7> »ll ,AB'ia Otro Santiago Otca Badio Prado Guadalajara. II II
Guardia Civil............ . Cábo ~fanuel Osario Vilches Orjiba Granada.... 7> ,.
Bomberos de CamajuaílÍ Soldado ;. Antonio Oliver Fernáildez Vivero Lugo » ,
J
Galicia ; Cabo •.••••. Silvestre Otegui Goicdchea. . • . .• " Soria Soria........ ) II
Infantería.••••• Alfonso XlII. ~. Soldado•. : •• MigUel Ol'Jides Lumbadio .••••..•.•. Molín ....•.• , " ',' Oviedo...... » »
_ Otumba , Oabo ~ Miguel'Ochoa Cano Pozo Cañada Albacete.... , )
Voluntarios de San CristóbaL .•. Otro .••....• José Olgaz González.......... .•..•. 7> .»' »
Prisionero de guerra Paisano Wenceslao Otamendi. . . . . .. . . . . . . .. Recreo Matanzas... ) 1
Valladolid Soldádo Manuel Otero Pérez ~ Saavedra Lugo....... ) )
Gerona Otro ~ Zósimo Péreda Gómez :. Mielabaces Burgos...... » "
Princesa ••••. ·:. Otro .••••••. Antonio p'érez Torrecilla ..••••.....• Caravaca .•....... Murcia..... » )
Mallorca •.•••• , Otro .••..• : Antonio Pérez Martínez•.•.•.....••. Requena....... •. Valencia.... » )
Gerona , Otro ,: Miguel Prole García , Málaga Málaga...... » )iállorca...... Otro José Pinas Garcés Molino Murcia..... » »A'ragón Otro : Victoriano Penet Sanz : Torl'edovera frullsca..... ) )Infantería Mnrcia Otro Manuel Prieto Sinera Samper Lugo....... ) )Barbón Otro José Poveda Perdljo...... .. ) ))) ))nenca : ••.• Otro Abundio Pérez Pérez Tobares Burgos...... ) )
Valencia Otro Tomás PérezHuergas............... » ». ) »
aarcel(ma, ••••• Otro •••••••• Vicente Pérez Gregorio ••••.•.••.••• Reillón .•••••••.•• Castellón.... ) ,
Canarias •.••••• Otro •••••••• Félix Pérez González •••.••.•••.•••. Santa Lucía•.•.... Canarias.... II )
San QuIntín Otro Francisco Palop Sánchez Fuentes Q;aragoza.... .. )
.Aragón Otro Gregario Paracnello Peralta Zarago%a Idem. J )
Voluntarios-de la HabulI Otro José Pil~to Hernández Gllanajay Habana..... » »
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~5 ~ovb¡:e,••. 1~897 Habana.••.•••.•.• Habana.
'47 l¡:lem 1897 Idem Idem.
3'Q tdem.••.. l'SQ7 1dem .••.•••...•.• 1dem.
~'9 tq~m .••. 189.7. Santiago de Cuba •• SantiagodeCuba
~'3 íd.em •..• 18Q7 Oolón..•.•....•.•. Matanr.as.
'2,9 i~em 1'8,9'7 1dem Idem.
~,7 tRé¡p, 1897 Remedios Santa Clara.
25 ía~m. • •. 1~97 Idem ....••••.•• ,. 1dem.
~'l íi1em .••• 18,97 Sagtia la Grande .•• 1dem.
30 íaem .. .. 18,9'/: ldem : . . • . . • • . • • •• Idem.
24 ídem.. ... 1$97. ~rir¡Jdad... . • • • . .• I.;lem.
3'0 ídem.. .• 1897 Ciego de Avila..... :?Il~rto Prjncipe.
17 ídem.... 1897 IdeI\l •.•..••.••••. 1dem.
26 ídem •••• 1897 HoI¡uín ...••••••. San~iagodeCuba
211dem •••• 1897 Maniabón •••••••• ldem.~i\) ídEll;P. •• •• 1$.97. GibarA••••••••••.• Idem.
2,'2, td~m •:.. 1a9! Cárden,as.••.••••. , Matanza!!.
22 ídem 189. Idem 1clem.~9 id~m .••• 1897 Sl\~:Lu.is••.•..••.. S1tlJ:~ilJ<godeCuba
5 ídem •••• 118.97 'Xll,gUl\J.e.y ••••.•••• $"&J),ta Clara.
SI octubre.. 1897 O\enfuegoa .••••..• Idem.
~2 í4~m 1897 Giba!a :S\l-;ntiagodeCuba
~p ídem .••• 1892 HjlQana '. H~bana.
31 ídem .••. 189/ Vifiales .•.•••••••• Pinar del Río.
~~ í4~m . . •• 1897 Higuanojo •.•••••. Sa~t¡\Clllra.
2 nov:bre... 18.97 La Palma•••.•••. '. Pinar del Río.
9 íd~m 18,97 G~ane ·. Idem.
2 oétub,re.. 1897 Obam1:¡as ••••••.• > Puerto Príncipe.
15 B,épbre., .. 1897 san,p.o. de lal!! Vegas. ;H.apaJ;l¡l..
7 febrero.. 18.97 HaQ&I1ll¡ TdeIJ,l.
30 .oc'iú'bi-e.. 18,117 Corrallto ••••...•• '. Pinár del Río:
2 novbre... 18,97 Haba.na.••••...•.. Habana.
2: ídem.... 1~97 Puert61'adre ••.•. ~ SantiagodeOuba
5. íá~JÍl • . •• 18.97' ei~rifuegos ..••.••. Santa Clara.
aO Qcbibre •• 1897 aanDiego Bafios... Pinar del Río.
. 9, nov:bre... 1~97 ~nl\s ..•.•.••... , Puer.to Príncipe.
11 ídem .... 18\)7, Idem•..•.•••••" .'. 1dem.
17 juiió-•.••• 1S:9.7, Arr?,Yo Blanco•.•. '. 1deJ.ll.
21 octubte,.. 1~9~ S¡¡'f1c~~~S'píritus •••• Santa Clara.
2,1 ideJl? • • •• 189./. S. Juan y Martinez. »
28. ídem •.•. 1897, lIabana.•••.•.••.. Habana.
22 ídem. . •• 1897 Sagua la Gran,c;le SI;\.p:t!', ClI(lJª,
.22 no'v'bre... 1896 GÜane'. ;'. : ;: Pinar del Río.
19 ídem : 1897 Habana Habana .
.2¡i ídell.l ..•• '1 18V lIolguín,••••••••• SantiagQ.d.~Cuba
'21 ídem.... 1897 Habana Habana.
23 ídem.... 1897 1dem 1dem.
21 ídem 1897 1dem Idem.
,28 ídem 1897 dem.;.; ; ;; Idém~'
21ildem' ~; .. ; 18~7 dem ~ ; Ideñi:;
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Caballería.••••• INUmft.lfCia.•...•. S?lqad9~"" Vi,c(ln~e f~~oJ; Barberán .•.••..••••• SIj.ll, Vicente.. •••• Alí~~nte,.,:
Infantería Habana Otro; josé. P~~\a:tet Escot.oo oo oo Torre ·........ ~nda .
Guerrilla Peral. •••.• : ...•••...• Guerrillero.• 'Ramón Pal~di M!,rtínez •••.•••••... Santa' Cecilia..... Liigo ..•••..
lBfantería ICan,arias oo So14ado; 'A.ndl:étL!,ozoE~c1l1erll; · '. • ). •
Voluntarios de color .,~'•••••.•.•. V'olunt!tri<! •. 'Eu,loglo Pér~z Te~á~:: ' , iI.abal1~ E;aban~, ••• :
Infantería•••••• INay~rrll.•.....•. Solda~o••••• F erIlap<.l? P~cla ScM,rr!, ..•...•••.••• C1trcagente........ Valen?la .•• :
GtI,errilla.8abana .•.• ; ••..•••... Guemlle!o~. P~dro Pérez }\'Ia.rtín, •..••..•..•••••• B~rgovento ":: qaJ;lana.s •.• :
Voluntanos deCálbarlén oo. Volunt~rlO .. IIi9cen,cio Pére,z Pérez., Rlvadeo Lugo ..
llÍfantería INav!i~ .••.••••. Sold~~o•••.. E?uardo-Pe~a'Rey..•.•••.••.••..•.• Iide : q~eI!-se .
Guerrilla Mordazo Guernllero .. José Pefiál'efia..................... lvares Slln,ta Clara,.
- ¡san Fernando •. Soid~do.~: •• 4g~pito Pérez Río~ .•'..•...• , .••••• : Llldlva... ..•.•••. : Burgós, .••••
Alfonso XIII••. Otro: ••...•• AntónioPnj'ol Sándría..••••••••••. : San An,drés Barcelona .••
I-~ t í Ohiclana.'- Otro: Jo~PedreraSáIi.Chéi'.:: : Lorca Murcia, ;
.w.an er a...... Sicilia oo. Otro ~ '. AIi~ón Pol~n Ei:Jdorra ; B.lJoyarde........... {¡érida .
Marina ' Otro TQmas PotiJ:lu GOílzález ~'» . »
Asturias•. : " . " Otro.-: ••.•• ; 'FrS;nci'sco Pérez Corrat'; ; •••••.••.•. Oaraleco •.•••••.•• -í3an,t!,nder•. ~
VolUntarios de Matanzas•.••.•.. Voluntario •. Ctist6ba~Pére?\ Ruiz,.... , .••.•••.•.. ¡¡¡an Ctistóbal. ••••• Habana••.••
~. arina........ Soldado:.:.. PedrÓ Pilieda González.. . . • • • . • • . . •• Salín': ~ ..• :. • • • . •• póritevedra••Constitución ,..• otro .••.•••• josé Í'ellieer Pared.- ..•:; , ;.••.•.• Villamarín •••••••• AliCante:: ..Borbón. ~ Otro : JUlÚ'l Í'á~s·Grasóia Valau.:. :' Gerona: ..- . Ga:licia ' Otro •..•• : •. 'Mi~dlil 'Pé'ié~ Grácia•.......••.•••• , Bata\llna.••••••••• · Teruar. .••..AIagón••••.•.• Otro·.••••..• Jósé PeriaSerrano.. :' Sueva.. : .•.••••••• Oastéllón••••erona Otro:.•. ; ••. Fi-il.D:c1sco Pinilla 'Bueno••••••.•••• " Santander•.•..•••• Santa'ridei•..Infantería,..-.... \ alencia •.••••• Ot~o•••• : •• '~"~~el'r~rraFerI:lan·~e~ •.••••••••.. ~e.lgar de Tera.... : Zs;mora. •.••.
- Batlén••.•...•• Otxo .••••.•. LUUl PesqUlira Hernand~z .••••••••.. lI1ont~mayor•••••.. Salamanca •.
San Marciál •••• Otro •.•.•.• .' S!itlé6n Podredo·:M:arcilla J3,árcena : .•.•• Palencia..••
Vad-Rás •.••.•• Otro•.••••.. áilliríol'a?J'Dóinfngue?J ..•.• : ..•..•• XórÍiav'acas Cliceres •.••.
Chiclana', P Otro :;:.. Arii<in1'<i!'efia-l-vérConésa Milrcia ~urcia .
Veigara, P Otró:, .: Mil.tl.'illll·pada Vigo.: .. ;.: SitnCosme Lügo .
Llerena•..•. , Cabo .•••••• Jo~e-·:Pli,gé~'P'íijohlra Sin Pedro Plesas••• Gérona ••.•.
Valladolid. •• .. Soldado:••..· Ftá'nci'sllo :Peinad'o" ~lcaraz. • . . • • . . •• M9ntefrío.- •• : •••• : Granada .•..
11.0 batallón Al.'tillem•..•..•... Artillero.••.• JÓsé'!'Í1.dór éfespo~ , .• ,';.: nema.'.••••••••.•. Alicante •.•.
Infantería ]Pnerto_Rico ••• -. Soldado.·•... Tomás'Pastor Cintó .•••••. " ...••.. , ~ov~lda : Il1em ••.••••
5.0 T!lr,!li9.de gue!=riir~s. ~ •.••.• , •• Otro.::..... ~!l,n~li1 PJj~ó >r¡ald~~ .•.••.••...••... pa'rta,gena .•••.•.••. S,~rlt.li:Olara.•
S O ídem Otro Fllttilfu PeredaM~ltígón falacios ; P.• del Río ..
VoÍnntarios de Madrid••••.•. : •• Otro.; •••••. Riipilz.toP'érez'N¡¡V'a:É1~:..•.••...••• ',' Hinojosa••••.••..• Oórdoba •.••
ldé~·:.::. .- : Otro •• : •..•.. Ji:i~ PdénteÍ'ridlt'.::·~· Cobranes -OviedQ .••..
" .;,." . (Granada Otro Judit Queliáda R{)dríguez Tllja'r - Granaaa. .
1nflUltería•.•••• .' Garerl~o.•.••• \Sargento, •. g.tii~;tino er~titad~é-.}báliez. . • • . • . .•• 1:1vi'. ••• , •••••••• " ;B~~C,.é.lona •••
• 1San Qu~~~ín•• " Sol<i~~? .•.•• Pe,u1:\? Qu!les BarJjÉlr~~j" •.•.•• '.' •.•. ~!lS~; •• , ••••••••• ,.Teruelo ...••
\GuadalaJara.•.. Otro•.••••.. CátIbe Querán A'rnáo ..••...••••.•.• Ruete .•••••...•••• Castéllón .•.
~sagunto •••.•.. Otro Santiago Querejeta Izaguirre ...••••. Azpeitia ••••...••• Gufpúzcoa •..caballería ••••• Humancia Otro •.•••.•-.. Rafael Ripoll Ramón;-..' ;'.• - Llb'cé'tiUi:••••..•••• Bal~j¡;tE!S;':'~ .. Rey Otro Juan Roldán Bueno Algar..•••.•••.••• CádlZ .•••••.
Sanidad Militar Sanitario ' Manuel Ramón Osuna Lucena Oórdoba ..
Infantería Canaria Soldado, Santiago Ramírez Rl;ldríguez Selde.;-'; Oatiál1ás'; ••.
CabalC"ná AlfoÍlsoXIl1 Otro. ~":'.'••.• Ramón Reutl SáB'tfe:~':·: •••••.•.•.•.• Meora •.•••••••.•• Tarragona •.
Infantería.••••• Zaragoza••••..• Otro..•.•••• Eusebio Rojo Baqnero•••••..••••••• Villasuso ••••••••• Salamanca •.
Idem ••.•.••••• Puerto Rico •••• Cabo •..•••• Rogelio Robinet Domínguez•..••..•• Yalladolid •••••••• valladolid"1 ~)"
Apostl\dero Soldado José Rodríguez González Habana IJabana ~
yQl~~~~~~I!.g.eJ~~al;ll\na VoluIlt~r!~•.~ Rq~!!-ald()~<!J.lleroSa~taJla Sllonta Oruz Oanadas )
, • NATURALEZA'" .\,... !lAJAS . ,,' DEL II~~~I~IENTO I FALLECIMIENTO
I ,: :;' I::i I::i t:J . • •~~ b cp ~; O-~~
b-CT1 s:g <:, giail:
¡O .... ~:4. 0.. Q~ ~ l 1;g. ~. S ...·~'Ci!'DI(') _,..... ~Ol-l f(G
! ,jl;' ... (O·ss ..r . i ? a~ '"l" " CD~ p¡



























NATURALEZA BAJAS FECHA F4-"~~C~To.,t DEI, F.A.r.LE1JIutEli'l!O , 1
¡:,.~ t::l t::l t::l., '\ •o'" l2. o.¡:,.'"() t;:1:l' ~ po"''''.Armu Cuerpos Clll.ses NOYBREB c'l2.
... '" '"'~¡;
l Pueblo Provincia ~ '"' ~S: ~ a.~ Sl Día Hes Añ¡¡ Pueblo p~o~~~~j ~~ !" .. go S. . • lO ~g"', I¡ ,,
• • • • ~'d ·,.. " . ..... -p.. • 1 1
· '" lli_ 1. :---,tpt=e ..... ,<l. ~ .:.....l.1 . j .. -. ,.... - .. . - •. - 1 '-~ ........... , ..•• _." •.~ •• ._..,.. ., . .
," "':"1" !1' .. 1 j
Inf.1ID.tería ••••• Cantabria•• ; ••• SO~da~9' '.' •• F\'l!:y.R~~9 Ropo A!l~1>o•••.•••.•••••• Llerana .•••••.•••• Santander.... » l) • 1 ;2,7 bovbre..•• )89.7 Habana ••••••••••
"ovlU""",, d. r.:~::::::Ótrq, •••••• , ViC¡f11le .llood,'Íle~, Ro~rígu\l; ••••••• .&lfo9ll:i:tP.·········· • H~banlL"" • , ). 1, ~ 2.7 í~eW:: •••• ;,1~:9,7 IdeDl ••.•••••••••• JOt}:o ..... , .. J9s~ omero:. ~r~~:.. ; :.: ........'... torca.••..•••••••• M~Gia.::'••.•• )1. » 1 ' 28. í em..... ¡1 .9,7 Idem ............. 1Guadalajara.... OtfO•••••••• LjHl\rdo.Ricol'ov(l«~.•••••••.•••••• inojosa.••.•.•.•• .A.lic.~te • • . • •. ~, • 1 '2~)1it;~.... ~lB9.7 idem.... . • .. • .... Jl'avía;.: ••••••• otro........ 'Márifi!.· .Ró~ero' Sá~éhez ............ LuPlbreras •.•••••• Murcíá .••• :. ., • " l' : 2qlídem .... ag9,7 ídem ............. ]_rutería... ••• S~~)?'~nl!'ndq! ' Ot~o; ....... Át~f~tJi~ r.f~u!l{~?9:; .... , ...... qatballino •..•••.• Orens·~:..... ., '. » l' ; 2(í ía~~..... /l.~"7 Idem ............. JPnerto RICO .••• Otro: ~ ...... D !jgo a~írezGII .................. Arolas .••.•••••••• Málaga..... ., ), » 1 . 22 ídem. ... r¡m'f I~~~I" ........... ]~~goza .... : •• Otr!>•••• , ••• p!!4,ro R~¡J.r1gQez "SáncJ,1~z ..••.•..••• Ronéones ••••••••• Sillamanca.. • » , . 1 20 íde~ .... 1a~, IGem ............. J#~gón ........ Otr()< '.;.';'" IJ,"(ln:~,~~drí~~~¡:~;ll'I;~tp<rdez••••••••••. Tórrl¡s.............. ~6~,~ ...... 11, l)' , 1 2'9 íaem .••• 189,7 Idem............. JOrden Ptíblico •••• :'; .".......... Guardl.a : ••• D\~~Jt~q~lCli.e"Gá5quez••••••.••.. Júpar•..••••.•••••• . ranada..... , J 1 .. 23 ídem..... 189,7 Idem ............. 1
Infantería••••• 'IH8J:j~p.a:..••••. ~0~4l!>~o••••• B.l!$ltR Rodrí~lJm(E'fjca,lera ••••••••.. Moros •••.•••••••• ~~~e~·ó••••..• ». . 1, ~ 23 ídem. •••• Hl97 Salit.o de las Vegas. JCaballería ..... Barbón; ....... qtr?' ~ ...... A,nA-r~!!:.Rfól"t, R9R~{gu~z!••.•.•..••• ' ~' .... » ». " » , 1 29 ídem. ... 1$97 Idem ............. ]
.!nfalltería ••••• Navas ...•••••. 9~ro; ~ • , •••• A,ll.r~l~oRodrígq..e?, ~óqr.1gJ1ez •••••••. Rubias••.•...•...• qrl;lnse...... », » 1 .. 25 ídem .... 1$9,7 Idem............. :¡.
'Pdmeta ¡¡neuilla de Güines••••. Guerrillero•• F:r~'np~jCO ~iverQ pampillo •••.•..••. Cahezas.......... 'Matanzas... II l) .. 1 21 ídem.... lS~7 Güine!! ... .... .., ]~ap.~,ría•••••• 1B.ar~&tro •••••• Soldado.•••• Mailne Rodríguez Postigo•.•••••••. Jer~z •••.••.•••.••: Cádiz:....... )} :D, )} 1 26." ídem .... 1139,7 Idem ............. JdUernl'Íi de Consolool n ........ GÚéirillero.. J0jJ~ Ró'drÍg\lez ·dr~~po .•••••.•••.••. ',". :¡; '¡) II , J' 1 24 ídéni •••• 1897 Pinar del Río••.••. J
M'dvilisados ·de santa Clara•••••. Sol~ado..• ~. rJ;l.da~(l~iQ·Ra~í~(lzLó.l.'!lz .•...••.••. 8anta Clara ••••••. Santa Clara. » • • 1 22 ídem ••• , 1897 Santa Clara••••••.• 1Infantería. : •••• 1I1iúrcia';'••••••. Otro••••. , •• ~~l;ll'le~~od:J:lguE!~Vázquez•••••...• Villarete........... Lúgo:~::.... • • • 1 30 ídem. ••• 1897 Remedios ......... ~VoluiltariOé del Santo........... Vo1untari@ •. Anto;n,~Q',B:obiI.s~~an8Fuentes••.••••. Avilas •••••.•••.•• Oviedo. ¡ • , • • » • » 1 22 íd~m • ... 189,7 Idem': ............ ]Escuacira de Cama]u'aní •.•..• , •. ~tl'o•••.•••. Gr.e¡wr!o· RJV!lfl?: P~r~z•...••.•••.•.. Santa Cruz••••••.. Canarias.... , ~ • 1 28 ídem.... 189,7 Idem.. ; . .... • .. ... :
rMM 11.' ..... .t:iOldado.•••. M;S;nllel Rodríg~ez Rodríguez•••••••• San Miguel•.••••.. ZamOl'll...... » , " 1 22 ídem. '" 1897 Idem .. • .. .. • .. ... 1, t.Iin-enÍl. .•.• ••. Otra ...: •.• ~' ~ra;nciBco'Royo Yorá ••••...•.•••••. Capellada.•.•••••• Barcelona... ~ , , 1 25 ídem .••. 1897 Ciego de AvUa••.•. J
Alfonso XIII.: . OtrO'; •.••••• Jbé.é.:Rey Gesta .•••..•• ;; ••.••••••• Corufia ••.•••..••• Corufia ..... » » • 1 24 ídem .... 1897 Idem............. ]Infanbeda'H'" GareIla.no•••••. Otro........ Ant()nio RuIz Casado;. ~"'''''''''' utrera: ...••••.•.. sevilla; .•••. , , • 1 24 ídem.... 1897 IdllIIi ............. !
. Ide.m........... Otr@; .•••••. RamÓn'Rodi.-iguez Gkrcía ....•••.••. Linares••..••••,'" Jaén .......... , ~ l) 1 23 ídem.. •. 1897 Idem ............. JPrincesa .•.••.• Otra•.•.•••• Ram'ón Rodriguez Gútiérrez •.••..••• Arrede..•••.••.•• , Córdoba ••..• )) ~ 1 23 ídem . ... 1897 Idem... .. .. .. .. •• :Alfonso XIII. •• OtrÓ•.•••.•• Rit)iló#'RoncoRivera: .•.••••••••••• LUiO..••••••.•••• Lugo ......... » • 1 23 ídem. • •• 1897 1dem .•...•.•••.•. :rnge.I;li~osde Ferroe,arriltlB•.•... Otr6••••.. ,. ~ap:\l.elRocha A~rf~o•••.••..•.•••• Rivadeo ..•.•••.•• Idem ••.•••• l\ • , 1 23 ídem.... 1897 ldem............. JIdem••••••• _•••• ; .•••••••..••. Sargento•••. Vrdente Rofuei'o,; ................. Játiva ....•••.. '" Válen'ia,.... • • ) 1 22 ídem .... 1897 Idem............. ,1Idem, ZapadGtes Minador-es•.••. Soldado..•• , Friliicís'cci 'R¿viril8ausí .••.•••• " ••. Villanueva ..•••••• Barcelóna. •. » • .. 1 22 ídem.... 1897 1dem ............. !1ilá:bana.: :': •••. Otro ~ '. " . • •• Andres Rilmírei 'M~ttínez... : .•..••• Villarrobledo...••. Albacete.... • l\ » 1 26 ídem.... 1897 Holguín .......... 1
Astlidas ••••••• Otro,;: •• , ••• Nie~110rR()bUs~tegq;~~~.4~fguez•..• :. Campomanes, ••••. Oviedo ..... » ~ , 1 29 ídem.... 189'7 Idem ............. :1Cór-doba .. : • " .• Otro........ Matf&!!l :Rodríguez ... ¡ ..... '•••• , •••• LOll Llano!!••.•.••. Idem ....... » ~ l> 1 27 ídem •.•. 1897 $agu.a de Tánamo •. IIÍl['atlte '••.••.•• Otró~•••.••• Si~~n:RedíriPérez.• ~ •.••••.••••••• GaIipienso ••.••••• Navarra..... , , » 1 30 ídem.... 1897 Artemisa.......... [~Vérgara.•••.••• Otro. .. • . . . .• RIcardo' Rey Vera .................. Logrofio •..•••••• , .LogroliO, • . • • » l> • l. 21 ídem .... 1897 Bahía Honda•••.•. :Constitución ••• Otro•• : ....• MarcelihoRubín 'Estrada•• : ••..•••• Pifiones.••.••••.•• Burgos...... » ) 1 • 129 ídem.... 1897Sail Luis........ "I~1S1man¿aB ...... Cabo: ••. : •• 11á'daiÍ.Ó RoinagdzaRich •••••••••••. Barcelona••..••••• Barcelona. .. , » , r 29 pctubre •. 1897B~racQa.......... ·11
rarragdna ...•.• Sold~d~~•• " .Jül~án ftllfol'e~' Téi-:hi:. ~' ••••.••...•. Narratín •••.••.••• Baleates..... , • ) 1 9 novbre... 1897 Mmas ............ 11América: ...... Otro •••••. " Buenaventura Roca Fóna ..•••.••••• 8etcasas •••..••••• Gerona ..... 1 ... , ., I 3 ípem:... 18Q7 Sai),cU-8píritus..... i
Alrnanl3a·••.•••• Otro: . ; ••.• : Josiniocamora: Irofg... ' .'. ~'; .. ; .••.••. 8epeira •..••..•.•. Lérida:..... II » 1 , 21 qctuQre.. 18~7 mban~........... '1[nfanterfa.. _ ••• Gerona......... Otro••• ; ••.. Eleuterio Rodríguez Vallado .••••••• Aéebo .••••.•••••. Cácei..es..... • , , 1 4 novbre: •. 1897 Idem............. 11
¡Granada ....... Otro .•••.••. Manuel Rodríguez Rodríguez•••.•••• Granada•••.••.••• Granada.... » • ... 1 7 ídem •.•• 1897 Arroyo Blanco.•... 11Gareltano ........ Otro . . . ,. Juan-Rey-Farr&. . '." . - •. ",00 oO' " •• -- ,
. et•.Alill"ré¡j Palomar: Bar'Clllona'•• ~ l\
."
, )}- : r . 27 octubre.. 1897 Oiego dé Avila •••• !
1dem .••••••••. Otro:::::::: Agustín Rodríg~~~'R~d~í~~~~::::::: Conatantina•.••..• Sevilla...... '. ;~' • . 1 18 ídem .... 1897 Camp.o de la Gloria ,1San Marcial •••• Otro. •• . • ••• Celláreo Rodríguez Moradillo •••••••. Quintanames •••..•• Burgos•••.•• f' ) 1: I 9 íd~m.•••. 18.9,7 Habana •• ,........ :~Va.d-R~,....... Cabq , ••••• ~ Juan Rayón SáI¡.Cll;~ ............... Hinojosa.~••.••••• Toledo :.. • • • J", .... l, , 6 novbre... 1897 Guanes .•••••••••.
Guipuzcóa ••.•• Soldaáo ••• " Fulgeneio Rodrfgrlez·lfiieste......... HelUn............ Albacete. . . • lf' ,-
'"
1 7 ídem .... 1897 Habana........... :1
AlaT8 .......... Otro ..••••• , Casimiro Rodrí2uez Pezón .••••••••• Sarríego •••••••.•• 'Oviedo.••••• ,.. .. , 1 27 octubre.. 1897 Manzanillo ........ :Alcántara, P .... Otro .••••.• , Francillco Rodríguez Cabanzán••..•• :E'OteB ..~""""" ·Santander. .• :,' . ... : J' l' : 10 ídem ••• , 1897 Trinidad ••••••••. , i
. San Quintín, P .. Otro •••••••• Pedro Ruiz Carraeco•••••••••••••••. Torrecilla laO.rden. V"alladolid • . ,
"
1 ,1 ncivbre •. '1897 Marianao ......... 11
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Infanterí.... ~ • .1 Puerto Rico.••• Sbldado..... Antonio Rosl:tdb Riniado••.••.••.... Arcos 1& FrourerR .. Cádiz...... ,
. ) » 1 » 31 octubre•• 1897 Sanctí·Spíritus.•• :. Santa Clara.Vols. Bomberos MoV'. nú.m. 1. ••• Otra..... : •• Frailci.siJo RodHgl1ez Martinez ••.•••. Sagila la Grande••• Santa Clara. ) ) ) 1 6 nO'fbre••• 189'7 Vuéltl's .•..•.•.••• Idem.
Idem núm. '2•••••• , •.•• , .••••.• Otrl1 ........ Jilan Rodrígüez' (40nzáIÉlz .••... " ... » » 1 » ) . ) 31 octubre. .• 1897 Destacllmento de Buenavistfl.
. M.· Oristina.•• Otro .... ~ ... Pedro Rodl1gUezBlatlco .••••...•... Zamora........... Zámora•.•.. ) ) » 1 111 sepbre ..• 1897 Habana•••••••••• , Habllna.Habana........ Otro; ....... Juan San juUán Sn:rré .•••••.•....•. Torrecinillo. " •.•• Cliencll ...•. ) » ) 1 21 octubre .• 1897 HolguJn .••••• ; ••• Santiago de Cuba
:rnfante ••.••••• Otro........ Bddomertl Satl1stregni Amares .•.••. Soncoill •.•••...••. Navarra ...• II ) ) 1 II novbre•• 1897 Artemisa. •• • . • • • .• Pinar del Río.Sicilia ...... ~ .. Otro •.•.•••. Juan Sancho Allorn ................ Cafiizar ....••.•••• Temel. .•.•. J » , 1 25 octubre .. . 1897 Holgnín .•••...•• , Santiago de Cuba;AIlDanss..••.. : : Sl1tgento: ... ~lixSale. Rodrig.tJez : ••.••••..•••. 'torrente.......... Valencia•.•• ) ) 1 ) 1 novbre, •• 1897 Madrlt¡a .•.••••.• Habana.Galicia ..... : •. SOld'lldo••••• VíctotSala-vetría Castrejana •••.••.. Osein...•..•••••.. Alava....... ) » » 1 8 ídem .... 1897 Sagua la Grande. •• Santa Clara.
Bailén......... Otro .•..• '" Francisco 8s:urafia Pons .............. Girofe ...•••••.•.• ·Lérida•.•••. ) J ~ 1 4 ídem •••• 1897 Trinidad •••••••••• Idem.Col:1stitnción ••• Otro........ Rufino 8llIi.a ~.xpó!li\i:¡ ............... Pamplona ..•••..• Navarra...... ) ) ) 1 30 octubre .. 1897 San Luis••••.••••• Santiago de CubaSevilla.•.•••••• : Otrb ..... : .. Miguel Si'lié Frígolllo ••.•..•• " •.... Batea .•....•••... rbrugona •• ) » J. 1 ~ novbre... 1897 Morón ....•.•••••• Puerto Príncipe.Llifantería.••• ~ : (Cj¡,ntabda•••••. Otro •••••.••. ~ahuel Semt Ohella............... V'aljunquera•. o •••• Teruel. •••.• , » ) 1 4 ídem •..• 1897 Gener •...•••.•••• Pinar del Río.Garellano •••••• Otro ........ Fermín Sánchez Ramos .•.••.•..••.. Torrecilla..•.•.... Valladolid .. » l> 1 ) 2~ octubre .. 18~7 Camp.o YngllacaUe!! Puerto Príncipe.Idem•••.•••••• Otro••.••.•• J-oM Suátez Mufiot ................. Trem&fies ••••••••• Oviedo ...... l> » 7> ' 1 3 novbre.•. 1897 S, Antonio loa Bllfios Habana.lsan Quintín.... Otro ..... : •. Antoilio Satriá Fernáñuet••••..••.•. Casllbermeja .•.•..' Málaga .•••. 1 » ) » 21 octubre .• 1897 S. Juan y Manínez. »IIdem .•.... ~.: ~ Otro .••.• : •• Pedro Solanell'as Ten'a ...•...••..••. Altorrincón•.••.•. Hnesca .••.. » ) ) 1 20 ídem .... 1897 Habana•••.•.••.• , Habana.Vad-Rás ........ Sargento .... D, Manuel. 8M.dova1.Uriel. ......... Pamplona.•••...•. Navarra..... 7> » 1 ) ti nOThre... 1897 Dimas •.•••.•••••• Pinar del Río.GnipÚZeo~ ..... Sbld'a~o.~. ~. jerónimo Salad'rigal! Torréns .•...••. Santa Coloma ••.•. ·Barcelona .... ) 7> » 1 7 ídfllm .... 1897 GiHncs .•...••..•• Habana.Arapiles •••..•. Otro•••••••• Julián Sabeno Martín .............. 8'. Martín Teriejo: • (Jáceres .•••. » » 1 ) 30 octubre .. 11)1)7 :Sancti·Spfritus ••... Santa Clara.Puerto Itico •••• Oírl} ....••••• Antonio Sálíchell Pat6n Vila .•.••••. ltebrij'n .•..••••••• ·~evilla.••••• ) J 1 )) 1() ídem .... 1897 Alto Songo•••..•.• Santiagode CubaIdem•...•••••• Otro ........ Josó Sánchez G6n~lez •••.•.••...••. PUllO •••••••• o •••• 'valenCía•... ) » 1 ) /; ídem .... 1897 Cie~o de AvUa •••• Puerto IPríncipe.g,o i'erciQ de g'lferrillas•••••.•.•• Otro........ JUan Santa':D:~ Rltinit~•••.••.••••••• Celde............ , Oanarias•••• ) ) ) 1 20 ídem ..... 1897 Cienfuego! ........... 'Santa Clara.VolB. Mo'\". Bomberos núm. 2. ~ •• Otro........ Juan Lucirá!! Fernández , ...••••.••. Santa Marta ••..•• Corufia..... .) » ) 1 30 ídem •.•. 1897 Hablilla .......... Habana.Volbntarios' de Madrid•••.•••.•. Otro••'...•• Jo8é Santiago Juzgado •••.••••••.••. Madrid •.•..•.••.. Madrid •.•• , 1 )} ) .. 9 nóvbre•.• 1897 Minas ............ ;Fuerto Príncipe.!írlilnterta.. ••••• /Gerona. " ••••• Otro....... ~ Juan Se1l6~BUilq\iel'ÓIi. _••.•••••.••. José .....•..•••.•. Gerona •••• , ) » . ) 1 23 ídem .... 1897 IIdem • • • • •.• • • •• CftstiUa.••••••• Otro .••.•••• JGsé Sláncfi:el>: Goíl:!!ál.'éz •.•••.•....... Alconc~el.••••.••• 'Badajoz.•••• » ) » ' 1 26 ídem .... 18\}7Arllenal....~.·.................. Cábo .•••••• . Adolfo Sl1n'1ii'ay ÍlMO................ Casaminal •...•••• Corufia .••.• ) ) ) 1 29 ídem .... 1897-
:MlIrina ........ I!l<Mado .• : •. FrllncIscb B'eijo Bárl.1l'rO .•...••••.•.. Conti .•.•..••..•.• 'tugo .•.•••. ) ) ) 1 2'9 ídem .... 18\}'1
'PueI.'toRico.. '. Otto ........ ,JIosé Se'p'Ü1'V'e V'elso ................. Crevillente .••••••. Alicante ••.• » » ) 1 30 ídem .... HHr7
_ Rieina........... Cabo ....... ~ Fra'ñ'erl!leo Sánchez 6atera •.•••••.••. San GabrieL ..•••. Morcillo .•... J) ) ) 1 28 ídem .... . 189-7~abana•.•••••• Sbidad'o. ~ •.• 'Ju'art SaleB' Jílméñéz .•••.•.•.•.•.•••• ·Rond'a ••.••••••.• , ':Málaga••..• ) JI ') 1 28 ídem .... 189'1'
aragdll& ....... <)tro. ~ ...... Pedro Sei'll B'&'l'J:ierll................. Padeal •..•••••••.• Teruel •.•••. ) ) . » . 1 2~ ídem .... 1897
·Habana.I f t' ~turnba•••••••. Otro: ....... ~Il.toniQBáropel' Brancó...•......... Santa pols. .••••.•. Alica-nte~••• ) » ) 1 2'7 ídem .... 1897 t-tabana...........n an erla .~~.•• Alcáiltara •••••• Otro........ Felipef!lañtiago Sástre .••••••••••••. Rochos ............ Zamora .•• '.' 1 ) ) 1 23 ídem .••• 189'1LeslfuJ.d ......... Otto........ ..añ'ttlD'io $l1gá'r1nGgraía•••••••..•.•• Ar~••..•.•.•..••. IÚorofia ..... ) ., 7> 1 ll3; ídem ", •. 1891~álencia ••••• : • Otro..... ~ .. j¡¡ail. Sendín de~ilO............... San Fedro......... Zamora .•.•• ) t II 1 24 ídem .•••' 1891
:AlltlirláB ••••••• Otro........ J lilln Sotó'da Máttíñez ........ , ...... Rodas •.•...•.•.•• Al'bacete••.• ) ) » 1 20 ídem .•.•. 189'1ipnerllo RiCo. : •• .Ótt<O': ••••••• 'tsi1ei~oSagll' lfasoida •..•••••••. MlI:suet............ Valencia ••.. ) » ) 1 21 ídem...... 1~9"1
















Madrid 17 ~l8eptiembre d•. ts98. El Subsecretllol'io,
La Ceráa
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